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ABSTRACT 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA. 
Propósito 
Impulsar y fomentar la labor investigatíva del docente de ciencias sociales. 
Problemática 
Carencia de actividades investigativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la asignatura de historia. 
Reflexión Teórica 
Enfoque Pedagógico —› Constructivismo 
Enfoque Curricular —› Critico social 
Metodología (Felix Bustos) Experiencias vivenciales 
Documentación 
Ampliación 
Conceptualización 
Evaluación Procesos. 
Propuesta 
Desarrollar actividades investigativas donde se integre las diversas habilidades del 
alumno logrando cambiar esa acción rutinaria, memoristica y monótona de la 
historia. 
Actividades realizadas en la propuesta 
Proyectos de Investigación 
Salida de campo 
Talleres 
Dinámicas 
Seminarios 
Fuentes culturales 
INTRODUCCIÓN 
Si entendemos por INVESTIGACIÓN, la búsqueda de obtener nuevos 
conocimientos, es el maestro quien debe tomar la iniciativa ya que él diariamente 
está orientando procesos y creando nuevas concepciones que de acuerdo al 
espacio, tiempo y grupo de personas van a estar en constante transformación por 
lo que el estudiante debe participar activamente de estos cambios. Las Ciencias 
Sociales en su comprensión e interpretación de las relaciones sociales, necesita de 
la descripción, análisis y reflexión que le facilita la investigación, mediante 
métodos muy sencillos aplicables a cualquier nivel educativo y utilizando recursos 
tan simples como entrevistas, estudio de textos, mesa redonda, actividades 
ampliamente conocidas y de mucha ayuda para desarrollar capacidades de 
indagación, análisis y transformación de la realidad social. 
La propuesta pedagógica titulada "ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA 
APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA" 
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surgió como un interés personal sobre la carencia de actividades investigativas 
en la asignatura de Historia y la serie de interrogantes que rondaban mi mente en 
la época de estudiante en la básica secundaria. 
Al ingresar a la Universidad, tuve la oportunidad de buscar posibles respuestas a 
dichos interrogantes a través del proyecto pedagógico, el cual me permitió realizar 
una investigación pedagógica sobre los problemas presentados en el proceso 
educativo de algunas entidades educativas Samarias. 
Las actividades investigativas en nuestra cultura y en nuestra educación han 
perdido su importancia por el bajo nivel de recursos, metodologías y espacios, 
hechos que no son justificables, puesto que tanto docentes como estudiantes 
pueden realizar dichas actividades, aplicando una metodología sencilla y al alcance 
de todos. Partiendo de esta problemática, se propone la realización de una 
propuesta que permita contribuir a la solución de la misma, aplicando un enfoque 
pedagógico constructivista, el cual apela a los preconceptos que los estudiantes 
poseen y que le permiten explorar otros mundos, proponer nuevos planteamientos; 
logrando así un aprendizaje significativo. 
Además encontraremos una metodología que parte de unas experiencias 
vivenciales, recurriendo a una documentación, ampliación, conceptualización y a 
unos momentos lúdicos apoyando de esta forma a lo planteado por el 
constructivismo; también encontrarán una forma de evaluar por procesos donde la 
evaluación es dinámica, continua e integral fomentando de esta forma los valores, 
las habilidades y destrezas necesarios para lograr formar un individuo útil a la 
sociedad tanto en lo cognitivo como en lo valorativo. 
Se espera que sirva de herramienta pedagógica a docentes en ejercicio y futuros 
docentes de todas las áreas del conocimiento para que puedan de esta forma 
contribuir al mejoramiento del proceso educativo; convirtiéndose en docentes 
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investigadores, dispuestos al cambio, inquietos por conocer cada día mas el 
medio que lo rodea y los elementos que hacen parte de él. 
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JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de esta propuesta pedagógica se hace importante ya que motiva 
tanto a maestros como a estudiantes, a apropiarse de los conceptos, 
cuestionándolos y enfocándolos de otra forma; buscando observar aquellos 
detalles que originan reflexiones para las teorías ya existentes, con lo cual se 
obtiene una actitud investigativa, se atreven a pensar y generar un clima de 
aprendizaje en donde el maestro y los estudiantes son los más beneficiados; pues 
están invitados a pensar, ayudando a hacer una mejor clase donde se muestren 
más motivados y dinámicos. 
Para el docente la investigación se convierte en una herramienta necesaria para 
dar cambio a esa educación rutinaria, memorística y verbalista que obliga a repetir 
conceptos logrados por otras personas y consignados años tras años en los libros 
de consulta, además contribuye a la modificación en las actitudes y en la 
conformación de la personalidad autónoma de los individuos y de los grupos 
ofreciendo capacidad de observación, comprensión, explicación y anunciar 
posibles alternativas y soluciones. 
Dentro del proceso de enseñanza de las ciencias sociales se hace necesaria 
la investigación porque a través de ella se aprende más sobre la realidad social, 
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cultural y psicológica de los individuos de cada sociedad; mediante el testimonio de 
los protagonistas. La vida o la historia de algunos casos particulares que sumando 
las fuentes de información permite construir teorías y métodos en relación estrecha 
con los miembros del grupo, concepciones del mundo, del ser humano y de las 
relaciones de éste con la sociedad y con la naturaleza, además ayuda a definir las 
condiciones de la acción resumiendo la experiencia de modo que indica las 
consideraciones que habremos de tener en cuenta cuando hagamos juicios sobre 
la forma de actuar, nos permite hacer predicciones de criterio sobre como se 
desarrollaran los acontecimientos y revisar esas predicciones frente a la sorpresa, 
a través de nuevas y rápidas estimaciones, contribuye a definir el contexto en el 
que las personas actúan y ayudan a anticipar los resultados de la acción. 
El sistema educativo debe estimular el accionar de que maestros y estudiantes 
piensen por si mismos, aprendan a trabajar juntos, a crecer basándose en el 
intercambio de ideas, a pensar creativamente y de un modo crítico, a estar 
preparados para tomar decisiones acertadas y que satisfagan eficientemente los 
cuestionamientos planteados en el desarrollo de una investigación. 
Esta propuesta se convierte en la base para mi formación docente, ya que a través 
de la experiencia investigativa en el aula de clases, la práctica docente y la 
estructuración del proyecto pueden fundamentar y conceptualizar los parámetros 
pedagógicos primordiales para mi vida profesional. 
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OBJETIVOS 
GENERAL 
Impulsar y fomentar la labor investigativa del docente de Ciencias Sociales, 
mediante la apropiación y aplicación de metodologías con el fin de desarrollar la 
capacidad crítica, reflexiva y analítica dentro del quehacer pedagógico. 
ESPECÍFICOS 
Fomentar actividades investigativas en el área de Ciencias Sociales, que 
permitan una mejor comprensión de los sucesos históricos y de los procesos de 
nuestra sociedad. 
.1) Adquirir conocimientos y realizar actividades pedagógicas para poseer 
fundamentos pedagógicos , didácticos y metodológicos primordiales para mi 
vida profesional y personal. 
Determinar la problemática de la carencia de actividades investigativas en el 
entorno educativo de la Concentración Escolar 20 de Julio # 2 , a través de 
técnicas e instrumentos de investigación en el aula. 
g# Desarrollar una propuesta pedagógica que contribuya a la solución de la 
carencia de actividades investigativas en el proceso educativo. 
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1. EXPERIENCIAS VIVENCIALES Y REFLEXIONES PERSONALES 
Desde muy temprana edad siempre me he interesado por conocer el porqué de las 
cosas, aunque recibía respuestas que casi nunca eran satisfactorias y entre más 
explicaciones me daban, más interrogantes surgían en mi mente, mis dudas se 
relacionaban con el funcionamiento de objetos (teléfono, televisor, nevera, otros); 
fenómenos relacionados con al naturaleza como la lluvia, las estaciones y la vida 
de los seres vivos; acontecimientos y hechos históricos o sociales. Mis padres, mis 
profesores y algunos amigos intentaban explicar las cosas a su manera, la duda 
siempre seguía en mi mente. 
Con el pasar del tiempo y el desarrollo de los diferentes niveles educativos, fui 
solucionando algunos interrogantes y al mismo tiempo iban apareciendo otros. La 
escuela fue donde obtuve mayores respuestas a mis interrogantes ya que conté en 
mi vida escolar con buenos docentes en las diferentes áreas del saber específico. 
En la asignatura de Ciencias Naturales se realizaban actividades de laboratorio y 
se realizaban experimentos, en Ciencias Sociales se realizaban prácticas de 
campo que muchas veces se convertían en un proceso para conocer y visitar 
lugares desconocidos por nosotros, eran las únicas materias que no poseían esa 
monotonía que caracterizaba a las clases, donde el docente llegaba y comenzaba 
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a explicar el terna, dejaba actividades para la casa que consistían en buscar 
conceptos y ejemplos 
en diccionarios y textos guías. El docente programaba las fechas de evaluación de 
los temas vistos y se daba por terminada las clases y así transcurrían todos los 
días y con todas las asignaturas. 
Por otro lado tenia la concepción de que la investigación solamente era científica y 
solo la aplicaban personas que laboraban en el campo de la medicina, electrónica 
y sistemas, viendo cada día más lejana la posibilidad de poseer la capacidad de 
encontrar soluciones a problemas, dar respuestas a interrogantes y elaborar 
teorías sobre hechos; debido a que desconocía por completo las dimensiones y el 
gran campo de acción que tiene la investigación y que puede ser aprovechada 
como herramienta para obtener conocimientos, para participar activamente en 
clases, para fortalecer capacidades de análisis, síntesis y reflexión. 
Mi encuentro con el proyecto pedagógico fue la oportunidad para trabajar sobre 
esta inquietud que rondaba mi cabeza desde mi edad infantil y que por falta de una 
orientación pedagógica no había tenido el espacio para realizar un trabajo de 
investigación pedagógica que me permitiera obtener información, adquirir 
conocimientos y realizar actividades en el quehacer docente. En el transcurso de 
mi preparación docente en la Universidad del Magdalena, la realización de los 
seminarios pedagógicos, la investigación en el aula y la práctica docente, pude 
solidificar los referentes teóricos e investigativos fundamentales para la 
estructuración del proyecto pedagógico; la práctica docente se convirtió en una 
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realización personal, conjugada con el trabajo de los tutores, donde se dan 
dificultades, logros, necesidades, esfuerzo y mucha dedicación; pero lo más 
importante es ese encuentro cercano con profesores, directivos y particularmente 
con los estudiantes de las instituciones. Concientes de los objetivos de la práctica 
docente y reconociendo que en ella se realizan actividades pedagógicas que 
enriquecieron y siguen enriqueciendo mi proyecto y formación pedagógica, soy 
sincera al sostener que mi experiencia más que pedagógica fue personal, puesto 
que fuera del contexto se logró vivenciar situaciones de estudiantes y profesores, 
bien difíciles que poco a poco fui asimilando, comprendiendo, aceptando y hasta 
poniendo mi granito de arena; estas experiencias fueron importantes e 
indispensables para mi formación personal y profesional puesto que ayudaron a 
consolidar mi propuesta pedagógica. 
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2. MARCO LEGAL 
El presente proyecto pedagógico está fundamentado en los parámetros legales 
estipulados en la Constitución Política de Colombia, el artículo 70 que afirma el 
acceso a la cultura se da por medio de la educación permanente y la enseñanza 
científica, técnica, artística y profesional y que el estado promoverá la 
investigación. En la Ley general de Educación (Ley 115 de 1994), en su artículo 5, 
numeral 9 donde se sostiene que el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica, fortalece el avance científico y tecnológico; este orientado al 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida. Se citan estos artículos porque se 
refleja en ellos la importancia y la prioridad de la investigación en la educación para 
el desarrollo integral de todos los individuos tanto en su individualidad como en su 
colectividad proporcionando progreso a toda la sociedad. 
También el artículo de la universidad, la ley 0134, por medio de la cual se 
aprueba el proyecto pedagógico, en los artículos 1 y 2, donde se opta que todo 
estudiante de Licenciatura debe realizar el proyecto pedagógico, como estrategia 
curricular para su formación pedagógica. 
El decreto 2343 de 1996, en su artículo 4, donde la autonomía para la construcción 
personal del currículo en las instituciones educativas fortalece el proyecto 
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pedagógico, dándole autonomía al docente para su realización personal. El 
decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, en su articulo 36, que expresa que el 
proyecto pedagógico, es una actividad dentro del plan de estudio, puesto que 
ejercita al estudiante en la solución de los problemas cotidianos, por tener relación 
directa con su entorno tanto cultural como social y científico. 
Sobre estas bases gira esta propuesta, que a través de la actividad investigativa 
busca la transformación conceptual, metodológica y actitudinal de docentes y 
estudiantes, para facilitar el desarrollo de las Ciencias Sociales. 
Partiendo de la base de que la "educación es un derecho de la persona y un 
servicio público, la cual tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 
cultura". 1  
Tanto el docente como el estudiante se encuentran permanentemente en la 
búsqueda de conocimientos sobre el hombre y todo lo que lo rodea. La 
descripción, el análisis y la reflexión de los procesos que han tenido lugar a lo largo 
de los años, le permiten generalizar estos conocimientos para comprender y 
explicar la realidad social, los contextos históricos y culturales; convirtiéndose en 
un entre generador de cambios. 
Constitución Política de Colombia ,Articulo 67. 
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3. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
En la sociedad en que estamos viviendo, las actividades investigativas han perdido 
el núcleo central en torno al cual gire la cultura moderna. El atraso de nuestra 
sociedad permite que el objetivo de obtener y mantener el nivel investigativo en la 
educación no signifique un desafió tanto para el docente como para el estudiante, 
lo contrario a lo que sucede en los países desarrollados donde la educación 
altamente investigativa constituye un reto permanente e ineludible para la 
educación. 
La investigación es un aspecto que no se observa mucho en los docentes actuales 
y que es muy importante para la formación integral de él mismo; el docente debe 
ser consciente de las implicaciones, de los avances que por medio de la 
investigación se producen en la sociedad y en las relaciones entre los seres vivos 
y el medio ambiente. Las teorías pedagógicas y concepciones educativas son las 
que ignoran las necesidades de una educación investigativa como objetivo 
fundamental del sistema educativo, convirtiéndose en un reto para los dirigentes 
educativos los cuales deben capacitar a los docentes para aumentar el nivel 
investigativo en la educación, permitiendo con esto un horizonte intelectual, 
profesional y social muy alto; además el docente contribuye a la carencia de 
investigación, ya que éste no ve más allá de los parámetros impuestos por el 
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estado docente y se limita a cumplir a cabalidad un currículo que no satisface las 
necesidades de los alumnos y que debido al corto tiempo para desarrollar 
programas tan extensos, dificultando la investigación Y como consecuencia el 
docente no participa activamente en la ampliación Y consolidación de sus 
conocimientos, no emplea los conceptos adquiridos de su experiencia y mucho 
menos analiza y resuelve fenómenos sociales. 
Las actividades investigativas se le dejan a los científicos y a las ciencias 
experimentales, quienes son los únicos poseedores de esta facultad, según 
conceptos equivocados. Las Ciencias Sociales se han tomado como la 
memorización y repetición de fechas y hechos realizados por grandes hombres a 
través del tiempo, la sucesión de acontecimientos que pasaron y que no tienen 
ninguna relación con el presente, el recuento de hechos y circunstancias, una 
narración de héroes y villanos y un compendio de documentos antiguos; por lo 
contrario las ciencias sociales ofrece el análisis y la interpretación de 
acontecimientos, cada uno enmarcado en el contexto económico, político, social y 
cultural de cada época permitiendo aplicar los hechos que conforman este proceso 
histórico. A través de la investigación se da a conocer las características del 
sistema socio-económico, su estructura, su funcionamiento y las fuerzas que 
permiten su equilibrio, así mismo se conocerán a los individuos protagonistas de la 
historia como seres humanos que confrontaran situaciones de conflictos. 
En cuanto a los estudiantes, en su vida académica solo se preocupan por tener 
definiciones precisa y descripciones exactas y no se preocupan por tener y poseer 
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espíritu investigativo que le permita ampliar sus conocimientos, los estudiantes no 
ven más allá de los conceptos recibidos por los docentes que muchas veces son 
muy restringidos y específicos y otras veces son muy extensos y no dan cabida a 
la investigación dejando como consecuencia la no-participación del estudiante en 
la ampliación de sus conocimientos, no emplea los conceptos adquiridos de su 
experiencia y mucho menos analiza los fenómenos y busca resolver problemas de 
la vida diaria aplicando sus conocimientos. 
Todas estas circunstancias contribuyen a crear un clima poco propicio para la 
investigación, creando un riesgo en la sociedad, desmoronándose productivamente 
y en consecuencia imposibilita al individuo para satisfacer las necesidades más 
elementales de la población. 
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4. MARCO TEÓRICO 
4.1. CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL 
4.1.1. ¿QUÉ ES INVESTIGAR? 
"2E1 término "investigar" puede ser interpretado en muchas formas, según el 
contexto en el cual se lo utilice. En cierta forma, todas las personas son 
investigadores naturales del entorno en el cual se mueven, y de sus 
"investigaciones" depende gran parte su aprendizaje. En este sentido, la 
investigación está asociada con la curiosidad y la capacidad de explorar el medio, 
a través de la actividad corporal y el uso de los sentidos." En los niños pequeños 
esta actitud exploratoria se manifiesta desde los primeros meses de vida, y de ella 
proviene su habilidad para desarrollar capacidades cognitivas que posteriormente 
definirán muchas de sus oportunidades en la vida. 
Más allá de la actividad motriz, cuya importancia describió y analizó Piaget, surge 
la capacidad de explorar el mundo de los signos, de jugar con las palabras, de 
bautizar el mundo poniendo nombres a las cosas, de dibujar recuerdos y fantasías 
archivadas en la mente, de fabricar objetos. Todo esto hace parte de la actividad 
2 STENHOUSE. Lawrence, La Investgación como base de la enseñanza 22 
investigativa natural en los niños. Esto hace parte del programa biológico de la 
especie, de la misma manera que aprender a cazar es parte del aprendizaje que 
un depredador silvestre debe hacer para sobrevivir. Pero este programa biológico 
puede ser inhibido por circunstancias ambientales que no favorecen el cultivo de 
las habilidades exploratorias, de modo que con el tiempo se pierde el interés y la 
curiosidad; lo mismo ocurre con los estudiantes que día a día se ven obligados a 
cambiar sus gustos, por los de otros como es el caso de la escuela y los docentes 
que ordenan a los estudiantes a hacer lo que ellos mandan y nada más; caso 
parecido sucede en algunas Universidades, en donde los docentes son los únicos 
poseedores del conocimiento y los que dictan los pasos a seguir en una 
investigación, cortando de esta manera la creatividad del individuo, coartando su 
desarrollo personal y profesional. 
"En otro momento de la vida, hacia la pubertad y la adolescencia, surgen nuevos 
interrogantes que conducen a mayores grados de introspección y en cierta forma 
podría decirse que el joven inicia una larga investigación sobre su vida interior y 
sobre las posibilidades de interacción afectiva y social con el entorno humano en el 
cual se desenvuelve."3 Ya en este momento el ser humano dispone de 
capacidades de desarrollo lógico y de medios de expresión que le permiten 
comprender y sistematizar la experiencia de forma más ordenada. Es un momento 
en el cual naturalmente se tiende a construir "teorías" sobre la vida y sobre los 
acontecimientos, aprovechando al máximo la información de la cual se dispone y el 
"tono emocional" que la experiencia ha ido dejando. Seguramente ya para esta 
3 IBIDEN. 
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época de la vida se habrán definido muchos gustos y muchas antipatías: hacia los 
14 6 15 años los adolescentes saben los campos del conocimiento que les gustan 
y aquellos que no les agradan, saben el tipo de interacción social que los motiva y 
el que les aburre, la clase de personas con quienes sintonizan y a quienes 
rechazan y el tipo de actividades en las cuales están dispuestos a tomar riesgos. 
"Es solamente con el paso por la universidad, la vinculación laboral y los 
postgrados como madura el investigador profesional, capaz de consagrar su vida 
al acrecentamiento del saber humano,"4 arduamente con teorías, conceptos, 
historia de la ciencia, experimentación, fracasos, incertidumbre y, sobre todo, 
pasión. Para que un investigador de alto nivel madure tendrá que enfrentarse con 
el apoyo o la oposición de grupos de pares que, movidos por el amor al 
conocimiento, por la admiración o por la envidia, pondrán a prueba su constancia y 
la validez de sus reflexiones y acciones sobre el mundo. 
Por esto, llegar a ser un investigador consagrado, capaz de aportar cosas nuevas 
al desarrollo de la humanidad, no es sencillo, ni puede improvisarse a última hora 
de la vida. Las biografías de científicos, escritores y artistas muestran que su 
carrera de investigación la iniciaron desde los primeros años de infancia, aun 
teniendo que enfrentarse a un sistema escolar empobrecedor o a unos padres 
autoritarios y restrictivos. Pero, en igual forma, todos ellos encontraron en algún 
momento de su vida una persona o una circunstancia que los estimuló a continuar 
4 MIDEN.- 
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alimentando su curiosidad y su necesidad de interrogar a la realidad de manera 
original: un maestro, un familiar, un compañero de juventud. 
Resulta casi obvio que las probabilidades de que una mujer o un hombre se 
dediquen a la investigación científica, al arte o al desarrollo de la sociedad son 
mucho mayores si desde su infancia fueron niñas o niños estimulados en su 
curiosidad y seguros de sus capacidades de hallar respuestas válidas a sus 
interrogantes sobre el mundo son circundante. Por el contrario, niñas y niños a 
quienes no se les permite hablar en clase, leer lo que les gusta, manipular objetos, 
moverse libremente y desarrollar fantasías tendrán menos posibilidades de asumir 
en su vida adulta el riesgo la exploración de mundos desconocidos. 
Los docentes de todas las áreas del conocimiento en especial los del área de 
Ciencias Sociales, estamos llamados a desarrollar al máximo en nuestros 
estudiantes; las capacidades de "investigación" de las cuales los ha dotado la 
naturaleza, ya que los cambios que sufre el entorno son tan veloces que en el 
curso de meses, y a veces de días, es necesario readaptarse completamente a 
nuevas condiciones sociales, políticas, económicas y culturales. Quien no tiene 
sus sentidos despiertos y capacidad de reflexionar sistemáticamente sobre la 
experiencia, corre un alto riesgo de fracasar en estas sociedades móviles y 
complejas. 
Teniendo claro que la investigación es un proceso de conocimiento acerca de la 
estructura, el funcionamiento o el cambio de algún aspecto de la realidad, se anula 
aquella teoría donde la investigación es solo para las ciencias experimentales y los 
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científicos como lo sostiene STENHOUSE que "La investigación evoca 
generalmente en las mentes de los hombres, la sólida ciencia que radica tras los 
inventos científicos"5, se reafirma que es una labor que tanto docentes como 
estudiantes de cualquier nivel educativo pueden desarrollar mediante una 
información básica, una metodología y un interés personal permitiendo la 
formación con un saber fundamentado en la inquietud, la duda, la pregunta y la 
capacidad de asombro buscando entender, analizar y explicar las acciones 
humanas. 
4.1.2. LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 
El origen de las ciencias Sociales se encuentra en procesos de comprensión e 
interpretación de los hechos humanos y en procesos de relación y comunicación 
del hombre con sus semejantes. Mediante la investigación el hombre se relaciona 
con su historia, sus tradiciones y su cultura; así mismo las tradiciones, la historia y 
la cultura se convierten en formas de interpretación del mundo, que dependen del 
desarrollo histórico de cada cultura. Para ello se necesita entrar en contacto directo 
con las persona o lograr una identificación imaginativa con los hechos históricos, 
crear condiciones para guiar el análisis, comprensión de los hechos y el desarrollo 
de la conciencia sobre las causas que lo genera, individualizar e interiorizar 
necesidades y problemas socioculturales, objetivizar y socializar los problemas y 
necesidades individuales, recuperar la realidad reconstruyéndola e interpretándola, 
s IBIDEN 
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orientar la creatividad del propio conocimiento mediante la acción de la inteligencia 
por las situaciones problemáticas de la realidad, exigiendo explicaciones teóricas, 
metodológicas y técnicas, en análisis crítico y comparativo de los diversos casos 
particulares que permiten generalizaciones y conclusiones tendientes al desarrollo 
intelectual, socio-cultural y personal. 
4.1.3. EL DOCENTE COMO INVESTIGADOR. 
El docente en su transformación de ese estado pasivo, en donde se limita a ser 
repetitivo, a cumplir un programa y a seguir los modelos impuestos a un estado 
activo, en donde el docente genera conocimientos a partir de su realidad individual 
y colectiva, este estado se logra con el quehacer investigativo. 
"El fomento de la reflexión, ante el saber y la realidad social para generar pautas 
orientadoras para la solución de problemas y la transformación de esa misma 
realidad es la responsabilidad y el compromiso del docente que desarrolla 
actividades investigativas"6, el logro de esta formación integral y social basado en 
la investigación que se da por la relación activa entre maestro y alumno, 
interacciones que se transmiten a la sociedad. 
La acción investigativa en el docente, es una estrategia básica para producir, 
analizar y aplicar el conocimiento transformando los procesos vitales 
operacionando las experiencias y conocimientos, canalizando los recursos del 
6 BRIONES, Guillermo, Métodos y Técnicas para la investigación en Ciencias Sociales 
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medio y desarrollando la imaginación del estudiante en el mismo proceso 
educativo. 
4.1.4. EL PAPEL DEL ALUMNO EN LA INVESTIGACIÓN 
"La escuela se convierte en el espacio para una formación básica y una cultura 
académica a través de los tiempos, así mismo el espacio para la construcción de 
intereses, actividades y desarrollo de habilidades del pensamiento hacia la 
integración a la comunidad"7. El alumno individual y grupalmente tomará el control 
y la responsabilidad de su propio conocimiento, se relaciona con su entorno, su 
historia, sus tradiciones y su cultura en general, está en la búsqueda, la capacidad 
de reconocer problemas y de elaborar posibles soluciones; el desarrollo de la 
efectividad, la capacidad de generar y abordar conflictos. 
El alumno dentro del espacio investigativo asume que en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje debe adecuarse al proceso de construcción de 
conocimiento a partir de las concepciones de los alumnos y el diseño de las 
actividades para aprender significativamente. En general el alumno se envuelve en 
un proceso integran y de construcción del conocimiento que conlleva a la 
transformación de una situación concreta, como parte esencial del proceso de 
investigación. 
7 Murcia, Florian Jorge, Investigar para cambiar. 
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4.2. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
La mayor parte de las instituciones educativas ha venido siendo dominada por la 
pedagogía tradicional, esto ha contribuido a que el proceso educativo halla ido en 
descenso en nuestro país; lo preocupante de esta situación no es lo tradicional; 
sino la apatía de esos docentes hacia el cambio. Atendiendo a esta problemática 
algunos analistas o estudiosos han propuesto la realización de proyectos 
pedagógicos que contribuyan al mejoramiento del proceso educativo. 
Atendiendo a lo anterior, se propone el empleo de herramientas didácticas y/o 
metodológicas, en donde el docente en ejercicio y el futuro docente se puedan 
apoyar para formarse en todos los ámbitos de su vida y formar adecuadamente a 
jóvenes que se piensan son el futuro de un país; capaces de transformar 
sociedades, partiendo del conocimiento previo que posee cada uno de ellos, 
capaces de interactuar en cualquier medio, hoy se plantea la necesidad de una 
didáctica centrada en el desarrollo de las habilidades de pensamiento como son: la 
observación, la asimilación, la intuición, la toma de decisiones entre otras. 
Por ello está propuesta optó por trabajar con el enfoque pedagógico 
constructivista, el cual apela a los preconceptos del ser humano y que tiene como 
fundamentos psicológicos, los que se derivaron del trabajo de Jean Piaget, que 
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influyeron en la búsqueda de nuevas alternativa para la enseñanza, de todas las 
áreas del conocimiento, como nueva alternativa que se convierten en estrategias 
que permiten el desarrollo del proceso intelectivo 
El constructivismo no es un método de enseñanza, es una propuesta didáctica 
para motivar el aprendizaje en el niño, sea dentro del ámbitos escolar o fuera de él. 
Esta propuesta se apoya en el proceso cognoscitivo del niño, el cual opera de 
adentro hacia fuera y de lo complejo a lo simple. 
"Se debe considerar que el niño crea su propio conocimiento a través de sus 
propias acciones y la coordinación de esas acciones, que el mismo desarrolla se 
pueden estudiar en su formación y progreso de conceptos menores que se vuelven 
cada vez más complejos". 8 La actividad constructivista del sujeto no es una tarea 
individual, sino interpersonal, en la que interactúan con el maestro, con los 
compañeros y con la comunidad. 
Cada individuo posee una estructura cognoscitiva desde lo cual interpreta, asume 
y explica la realidad, de esta manera mejora su aprendizaje. A partir de esto se 
deduce que el conocimiento es el resultado de un proceso, en el cual intervienen 
varios factores y de los cuales depende la buena formación de los seres humanos. 
Los estudiantes llegan a la escuela con un gran acumulación de experiencias. Si 
se les brindan elementos con los cuales pueden explicar su realidad, cada vez que 
8. CLARET, Zarnbrano Alfonso El Constructivismo. Act, Educativa No. 13 Pág. 19 
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el estudiante inicia un nuevo aprendizaje, esto se le facilita y lo comprende de 
mejor manera. Es decir, partir de los preconceptos o preconcepciones, ideas, 
conocimientos construidos en el transcurso de sus vidas, esto nos llevará a 
conocer algo nuevo, a reestructurar o a ampliar el conocimiento. 
4.2.1. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 
El proceso de formación del individuo está intencionalmente enfocado al desarrollo 
integral del mismo, por tal razón el trabajo pedagógico está dirigido a la 
construcción y enriquecimiento del pensamiento, las habilidades y los valores 
como dimensiones humanas entendidas estas dimensiones así: 
EL PENSAMIENTO: es la capacidad de ir construyendo una visión estructurada de 
la realidad. 
LAS HABILIDADES: entendidas como la capacidad de aprovechar las nociones y 
conceptos que cada persona va elaborando en su interacción con el medio como 
herramientas conceptuales y los instrumentos como el lenguaje oral y escrito, para 
construir una estructura de pensamiento, es decir una manera de pensar. 
LOS VALORES: entendidos como la capacidad de asumir una posición frente a la 
tx
\  vida y de actuar en consonancia con ella. Deuttioo  
t°7EC Cfr 
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El trabajo pedagógico realizado en función de las dimensiones antes descritas; es 
entendido a su vez como un proceso de interacción comunicativa, entre el maestro 
y el estudiante convocados a aprender; puesto que en dicho trabajo ambos 
sujetos aprenden uno del otro; hay que decir que el proceso de formación debe 
partir de la realidad de los actores y el conocimiento acumulado deberá servir para 
explicar, comprender, interpretar, valorar y transformar esa realidad. Lo cual a su 
vez va transformando a los actores en su pensamiento, sus habilidades y sus 
valores, convirtiéndolos en seres integrales, útiles a la sociedad con la cual 
interactúa o se socializa día a día. Desde éste punto de vista las ciencias sociales 
busca formar individuos integrales capaces de intervenir en cualquier situación que 
se presente en su medio en pro del mismo. 
4.2.2. CONSTRUCTIVISMO E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES. 
"Todo individuo nace dentro de un orden social, cultural, económico y político que 
se desenvuelve dentro de las actuaciones colectivas y las reglas éticas y morales; 
este ordenamiento constituido por hechos y acontecimientos resultados de la 
experiencia, ofrece la oportunidad de elaborar, construir, organizar estructuras 
conceptuales, metodológicas actitudinales".9 
Las Ciencias Sociales teniendo su origen en procesos de comprensión e 
interpretación de los hechos humanos y en procesos de relación y comunicación 
del hombre con sus semejantes. El paradigma del constructivismo coloca al 
9 GALLEGO Rómulo, Discurso sobre el Constructivismo. 
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individuo, al interior de los grupos de las comunidades, como también de sus 
interpretaciones y comprensiones, basándose en que todas las ciencias hacen 
proyectos de investigación, que las comunidades producen conocimientos dentro 
de las estructuras conceptuales y metodológicas, que la sociedad no es cerrada, 
por lo contrario trabaja a la luz de la problemática social, cultural y económica de 
su medio y del tiempo, y que todos los saberes poseen funciones descriptivas y 
explicativas jugando con la integralidad y la interdisciplinariedad. 
En general la formación constructivista afirma que el ser humano construye 
significaciones de sí mismo, de la sociedad y de la naturaleza; estas significaciones 
se organizan en estructuras conceptuales y metodológica, independientes del 
medio socio-cultural, económico y político que a partir de ellas se dan las 
actividades comunicativas, afectivas, artesanales, científicas y tecnológicas. 
Dentro de esta concepción, la enseñanza y el aprendizaje mirada desde una 
educación integral deben actuar como el proceso de estructuras conceptuales, 
metodológicas y actitudinales: el lenguaje, los intereses, la afectividad, la política, 
la religión, la sexualidad, el proyecto de vida y todas aquellas cualidades que 
caracterizan al ser humano. 
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4.3 ENFOQUE CURRICULAR 
con la evolución histórica-social de la humanidad, afectada por cambios de tipo 
histórico, socio cultural, económico, político y científico se desarrolla el proceso 
educativo que al igual que los acontecimientos históricos-sociales exige cambios 
paralelos a las necesidades de los individuos de la comunidad educativa, por esta 
razón se requiere de un currículo que contribuya a procesos creativos de 
generación de conocimientos partiendo de las actividades investigativas. 
Respondiendo a los planteamientos anteriores en la propuesta pedagógica 
"estrategias metodológicas para la aplicación de la investigación en la asignatura 
de Historia" se trabajó con un enfoque critico social que busca ayudar a desarrollar 
los sistemas de pensamiento permitiendo plantear problemas, discutir ideas, 
elaborar hipótesis, cometer errores y encontrar soluciones propias a problemas 
propios, este enfoque toma el aspecto histórico y social como un elemento de 
transformación y cambio no solo a nivel individual, si no también a nivel social, 
asuma la investigación para contribuir a procesos creativo y de generación de 
conocimientos para el desarrollo social por lo tanto no se puede encasillar en la 
"suma de experiencias teóricas- practica si no como la relación teórica-practica 
permanentes en todas las áreas del conocimiento"10, es decir el enfoque critico- 
10 Ministerio de Educación Nacional, lineamientos generales de procesos curriculares, Bogota 1998 
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social integra el proceso de enseñanza y aprendizaje a la practica cotidiana, la 
comunidad y la familia no se trata de crear experiencias practica; por lo contrario 
este requiere la necesidad de observar la actuación individual y colectiva en la 
solución de problemas y el saber frente a dicha problemática generando un 
proceso de creación cultural y de producción investigativa correspondiente a la 
realidad. 
Por ello y con el interés de contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias sociales se realiza un plan de trabajo por asignatura. 
Una asignatura: se entiende como el periodo de tiempo distribuido en un horario 
semanal y anual para desarrollar un saber especifico de acuerdo al plan de estudio 
pero su fortalecimiento se da cuando fomenta las habilidades para descubrir, 
criterios para analizar y tomas decisiones, desarrollo de los valores y actitudes, 
estrategias cognoscitivas, comunicativas y la búsqueda por el conocimiento 
desde este punto de vista la asignatura mas que una suma de contenidos se 
convierte en el espacio para la construcción de conocimientos y la formación 
integral donde se articule contenidos y problemáticas del entorno donde se 
desarrolla, mediante actividades fundamentadas en la investigación permitiendo la 
formación de individuos con un saber orientado hacia la inquietud, la duda, la 
pregunta y la capacidad de asombro. 
La estructura de una asignatura se da a través de los saberes específicos 
(Matemáticas, sociales, naturales) , pero en su desarrollo académico integra el 
contenido de las disciplinas en particular con otras asignaturas o áreas, buscando 
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la formación de un aprendizaje integró donde se hace referencia a conocimientos, 
valores, habilidades, destrezas y actitudes. 
Esta propuesta de trabajo" asignatura" que se ha caracterizado por la acumulación 
de conocimientos se encuentra alejada o rezagada de los planes de estudio y 
currículos actuales porque no desarrolla la interdisciplinariedad del saber como si 
lo hacen los nuevos criterios de organización (núcleos temáticos, bloques 
programáticos y ejes temáticos) pero en la asignatura desde su disciplina particular 
trabajando en equipo con las demás asignaturas o áreas, planteando sus 
contenidos de forma integral (alumnos- centro educativo-familia-sociedad) y 
programando actividades que contribuyan que el alumno sea mas responsable, 
critico, investigador, creativo, humano, autónomo, democrático y solidario puede 
desarrollarse como una estructura del currículo muy objetiva, significativa, 
formativa y transformadora. 
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4.4. LA EVALUACIÓN 
"La evaluación debe entenderse como una acción permanente que busca detectar, 
estimular, juzgar y valorar el estado de los procesos de desarrollo del estudiante"II, 
estos se refieren al proceso secuencial y progresivo de las capacidades del 
estudiante en sus aspectos físico, moral, actitudinal y social, los cuales son el 
resultado de su interacción con un ambiente escolar y socio-cultural, así es 
asumida como un proceso de retroalimentación y reflexión en el quehacer 
pedagógico. 
La evaluación de los procesos de desarrollo humano de los estudiantes(EI 
desarrollo físico, lenguaje y expresión comunicativa, la capacidad de razonamiento, 
los valores, las actitudes, la interacción social y la afectividad) son aspectos que 
busca determinar avances alcanzados en relación con los logros propuestos y ver 
en que parte del proceso de aprendizaje esta ubicado el estudiante para 
determinar los indicadores de logro. 
Es necesario abandonar la idea de que la evaluación es la ultima actividad a 
realizar, ésta debe ser constante e integral, debemos concebirla como una 
herramienta que determinar debilidades y fortalezas presentadas en el proceso 
educativo y un proceso permanente de seguimiento y valoración que consiste en: 
11 Ministerio de Educación Nacional, La evaluación un reto permanente. 
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Observar y valorar sistemática, secuencial y continuamente todo el 
desarrollo del alumno a lo largo del año lectivo 
Identificar los logros y dificultades del estudiante en todos los aspectos de 
su desarrollo : físico, cognitivo, moral, actitudinal, social y de desarrollo de 
habilidades y destrezas. 
Analizar el proceso de desarrollo del alumno, con miras a tomar decisiones 
que permitan orientar el proceso escolar. 
Permitiendo una finalidad basada en : 
potenciar las capacidades y habilidades 
aprender de la experiencia 
-afianzar los aciertos 
corregir los errores 
reorientar los procesos escolares 
socializar los resultados 
transferir el conocimiento teórico y práctico 
afianzar valores y actitudes. 
La evaluación por proceso contribuye a la formación integral del individuo, al 
mismo tiempo que informa al profesor sobre los cambios que deben introducirse en 
su papel de mediador y guía. 
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Para el caso de este proyecto la evaluación se fundamentará por procesos en la 
cual se tiene en cuenta lo cognoscitivo, lo actitudinal y lo procedimental. En su 
orden cada aspecto se define así: 
Lo cognoscitivo: Se refiere al grado de conocimiento que posee el estudiante 
que pueden incluso ser sus preconceptos. 
Lo actitudinal: Se refiere a la predisposición e interés mostrado por el 
estudiante ante la realización de una determinada actividad. 
Lo procedimental: Esta ligado al orden, la disciplina y la puntualidad, que deben 
ser fundamentadas en el hogar e iniciarse a edad temprana. 
Las acciones evaluativas se realizarán mediante una retroalimentación 
permanente, haciendo un análisis y valoración del aprendizaje y el desarrollo del 
alumno a través de: 
Auto-evaluación: Tiene como fin desarrollar en el individuo el valor de la 
honestidad, el respeto, la responsabilidad y el auto-conocimiento, le permite al 
individuo autoanalizarse; Es decir, le permite aceptar sus errores para 
posteriormente corregirlos y poder crecer moralmente e intelectualmente im 
pulsando la formación integral. 
Co-evaluación: Tiene como fin, fomentar las relaciones interpersonales, 
fomentar el valor la acertividad, la tolerancia, el respeto, la comprensión, la 
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honestidad, la cooperación y el compañerismo. Se tendrá en cuenta a 
estudiantes, docentes y padres de familia. 
Heteroevaluación: Consiste en evaluar la parte cognoscitiva del estudiante; 
esta es realizada por el docente. Este hará la evaluación definitiva de acuerdo a 
las consideraciones antes tratadas. 
Todos estos tipos de evaluación son necesarios para lograr un investigador 
conciente de su labor en la sociedad, capaz de indagar y proponer alternativas de 
solución a problemas encontrados en esa indagación. 
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5. DISEÑO INVESTIGATIVO 
La investigación cualitativa de tipo etnográfico, se encarga de describir incidentes 
claves bajo formas sencillas y funcionales relacionados con el contexto social, 
donde se lleva a cabo la investigación. Se vale de los incidentes para realizar 
anotaciones detalladas, pero con mucha profundidad, coherencia y de relación de 
la parte con él contexto. 
Los datos provienen de diversas fuentes notas, documentos, textos, entrevistas y 
de datos obtenidos de la observación Este es un proceso que decide cuales 
incidentes de la vida de una persona va a ser tenidos en cuenta. 
Llevando esta información al campo en donde nos desenvolvemos 
profesionalmente, vemos que pocas veces los docentes realizan investigaciones 
cualitativas de tipo etnográfico, esto no permite que se hallen falencias que se dan 
en el aprendizaje y tampoco se realice una verdadera descripción de la población. 
Algunas veces se realiza la observación, pero no se plantea un verdadero oriente 
que guíe dicho trabajo 
Todo proceso de enseñanza y aprendizaje, debe llevar implícito una investigación. 
Para ver el grado de adaptación del estudiante a dicho proceso y también que 
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permita innovar en el quehacer docente; al hacer, lo conocido desconocido y lo 
desconocido conocido. 
En el caso de éste proyecto, se utilizó el método de investigación cualitativo con un 
enfoque etnográfico, donde se estableció el problema; luego de haber realizado el 
respectivo análisis de la información obtenida por cada una de las técnicas 
utilizadas, que a su vez permitieron plantear alternativas de solución al problema 
encontrado en el grado sexto de la Concentración Escolar 20 de Julio # 2, el cual 
es "En el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, no se 
realizan actividades investigativas". Para poder determinar la problemática, hubo 
la necesidad de realizar ciertas observaciones y aplicar algunas encuestas. 
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5.1. CONTEXTO ESCOLAR 
La Concentración escolar 20 de Julio N° 2, jornada tarde es la comunidad 
educativa donde se desarrollará el presente proyecto pedagógico, ésta Institución 
educativa se encuentra en la calle 7 entre carreras 17 y 18 en el barrio los 
Almendros de la ciudad de Santa Marta; es de carácter público, modalidad 
académica, carácter mixto, labora en dos jornadas diurnas; en los niveles de pre-
escolar, básica primaria y secundaria, presta sus servicios educativos hace 30 
años a los barrios aledaños. 
En la actualidad la institución cuenta con un área de construcción de 2184 m2, 
distribuidos en 12 aulas, un restaurante escolar, una cafetería, dos unidades 
sanitarias y dos rectorías; además posee 977 m2 de espacio libre con dos patios 
para recreación y deporte y una zona de columpios y resbaladeros. 
La rectoría se encuentra a cargo del señor Gilberto Ruiz y la coordinación 
académica y disciplinaria a cargo del señor Alvaro Munive, el personal docente 
está conformado por 5 licenciados en la sección de la primaria y 7 en la 
secundaria; la población estudiantil es de 40 jóvenes por curso, aproximadamente. 
El horario de clases va desde la 1:00 p.m hasta las 5:45 p.m, con un numero total 
de 6 horas de clases de 45 minutos cada una. 
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La Concentración Escolar 20 de Julio fundamenta su trabajo en una concepción 
humanista de los estudiantes, reconociendo su individualidad, descubriendo sus 
cualidades aptitudes. La institución imparte una educación integral, atendiendo al 
rescate de valores espirituales y éticos, proporcionándoles los conocimientos 
teóricos y prácticos que los lleve a desempeñarse en campos de trabajo en forma 
eficiente, la formación integral se ve reflejada en la realización de proyectos socio-
culturales con canales de proyección comunitaria que le permite a la escuela ser 
transformadora de la sociedad en la cual se desarrolla. El docente de la institución, 
agente de suprema importancia en la formación de los alumnos, es una persona 
de una excelente calidad humana y moral que se encuentra en una búsqueda 
incesante del conocimiento estructurado evidenciando creatividad, idoneidad, 
profesionalismo y ejemplo de vida, en cuanto al alumno, este es el centro de todas 
las actividades académicas y formativas de la institución con un perfil de estudiante 
critico, culto, autónomo e innovador. 
El manual de convivencia gira alrededor de la filosofía del colegio , los derechos, 
estímulos y compromisos de alumnos, profesores y padres de familia y las normas 
generales de la institución pautas que dirigen el camino hacia el éxito, la 
realización personal del cuerpo docente, el desarrollo integral de los estudiantes y 
las expectativas de los padres de familia. La Concentración Escolar 20 de Julio # 
2 posee una población estudiantil muy heterogénea y esto se debe a su ubicación 
ya que a su alrededor encontramos mas de 4 barrios de diferentes estratos 
sociales que se benefician de los servicios educativos que brinda la institución por 
su carácter público. Los cursos 61 y 2 fueron los grados escogidos para 
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desarrollar la investigación de aula y la propuesta pedagógica; este grupo de 
alumnos oscila entre los 10 y 15 años de edad, la mayoría pertenece a un estrato 
social bajo, sus hogares muchas veces esta conformado por madres solteras, 
abuelos y tíos, por el bajo nivel económico estos niños ocupan su tiempo libre 
trabajando para poder ayudar en sus casa por lo que es limitada las actividades 
académicas. Por otro lado son estudiantes que experimentan situaciones difíciles 
de violencia intra familiar, de malas compañías, de trabajo forzoso y pésima 
situación económica que crean en él comportamientos, actitudes y acciones pocos 
positivos que se ven reflejados en su vida escolar y en su personalidad, aquí 
encontramos alumnos rebeldes, apáticos, reprimidos e indisciplinados como por lo 
contrario observamos estudiantes que si cumplen con sus obligaciones 
académicas, muestran todas sus aptitudes y desarrollan su personalidad. 
Los salones de clases se encuentran ubicados en forma de circulo alrededor de la 
plazoleta central, el espacio en cada salón es generalmente muy amplio pero ante 
la demasiada población que tienen los grados se convierte en un área muy 
reducida. 
Los alumnos son ubicados en el salón de clases por filas, al lado izquierdo los 
niños y las niñas al lado derecho en pupitres personales y bipersonales, los 
salones de clases poseen 2 ventanales grandes con calados que brinda ventilación 
y luz, 2 abanicos ubicados en el centro del salón y un tablero acrílico; el horario de 
clases, las fechas de cumpleaños, un calendario y una imagen religiosa hacen 
parte de la decoración del salón de clases. 
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5.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información recolectada, sirvió de base para conocer la problemática a partir de 
la aplicación de técnicas e instrumentos; para ello se contacto con la directiva de la 
Concentración Escolar 20 de Julio # 2, con el fin de obtener el permiso para 
realizar allí la investigación. Esta institución brindó su apoyo para tal fin y se 
seleccionó a los estudiantes del grado sexto; se tomo este grado por dos razones: 
Una y la principal, porque se considera uno de los grados en donde se debe 
impulsar y fomentar la realización de actividades investigativas, ya que en este 
grado la mayoría de estudiantes son aún niños dispuestos e inquietos en cuanto al 
descubrir cosas nuevas, aspectos que motivan al docente a realizar estas 
actividades; la segunda es que a los estudiantes de la Universidad del Magdalena 
facultad de Educación, se les está preparando para laborar en la secundaria y por 
ello se seleccionó. 
5.2. 1. TÉCNICAS 
5.2.1.1. LAS ENCUESTAS 
Son necesarias para conocer opiniones, generar un ambiente de confianza entre el 
encuestador y el encuestado, además permiten saber cuales son las situaciones 
problemas presentadas en el ámbito escolar. Para el caso de este proyecto, se les 
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presentó a los estudiantes del grado sexto de la Concentración Escolar 20 de Julio 
# 2 4 interrogantes, éstos fueron en su mayoría semiestructurados, algunos 
argumentativos, esto sirvió para que los estudiantes expresaran con autonomía su 
punto de vista. Se realizaron en total 70 encuestas en los grados 6°-1 y 6°-2. 
También se le aplicaron 4 preguntas abiertas a 6 docentes de la básica secundaria 
en distintas áreas y a 5 docentes de la básica primaria, para un total de 11 
docentes, con el propósito de determinar que actividades investigativas se realizan 
en el desarrollo de las clases. 
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5.2.1.2 SISTEMATIZACION DE LAS ENCUESTAS (ESTUDIANTES Y 
DOCENTES 
Encuestas realizadas 70 
Grados 61 y 62 
2 de Mayo del año 2000 
5.2.1.2.1. A ESTUDIANTES 
Figura 1. 
¿Para ti, que es investigar? 
Pregunta N° 1 
Respuesta Descubrir algo 
desconocido 
Indagar, buscar, 
averiguar. 
Adquirir 
conocimientos 
N° de encuestas 35 28 7 
Porcentaje 50% 40% 10% 
50% 
Descubrir algo nuevo 
MI Indagar, buscar, 
averiguar 
*Adquirir conocimientos 
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Figura 2. 
¿Durante tus años de estudio has realizado alguna 
investigación 
Pregunta N° 2 
Respuesta Si No 
N° de 
encuestas 
14 56 
Porcentaje 20% 80% 
20% 
 
o SI 
E NO 
Figura 3. 
¿Los libros y los profesores te resuelven todas tus 
inquietudes? 
Pregunta N° 3 
Respuesta SI NO 
N° de encuestas 28 42 
Porcentaje 40% 60% 
ESI 
E NO 
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Figura 4. 
¿Te gustaría hacer una investigación sobre como se 
fundo tu barrio, como nació la Institución donde estas 
estudiando, o como está conformada tu familia? 
Pregunta N° 4 
Respuesta SI NO 
N° de encuestas 63 7 
Porcentaje 90% 10% 
 
OS 
a NO 
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O Construcción 
El Obtención de 
conccii  
55% 
  
  
  
O CreatMdad, 
experiencia y 
dinamismo 
18% 
5.2.1.2.2. A DOCENTES 
Figura 1. 
¿Qué es para usted la investigación? 
Pregunta N° 1 
Respuesta Proceso reflexivo, 
sistemático y crítico que 
permite descubrir nuevos 
hechos. 
Búsqueda permanente de obtención de 
conocimientos 
N° de encuestas 7 4 
Porcentaje 64% 36% 
°proceso reflexivo. sistem ático y 
critico que eprm ite descubrir nuevos 
hechos 
MBusqueda perm atente de obtención 
de conocim lentos 
Figura 2. 
¿Cuál es el papel de la investigación en el campo educativo? 
Pregunta N° 2 
Respuesta Construcción Obtención de 
conocimientos 
Creatividad, experiencia 
y dinamismo 
N° de encuestas 6 3 2 
_ 
Porcentaje 55% 27% 18% 
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Figura # 3 
El docente ha estado alejado de la investigación 
educativa, ¿Cuál piensa usted que es la causa principal 
de este hecho 
Pregunta N° 3 
Respuesta Recursos Carencias de 
estrategias 
metodológicas 
Tiempo y 
espacio 
N° de encuestas 2 5 4 
Porcentaje 18% 46% 36% 
18% El Recursos 
Carencia de estrategias 
metodológicas 
O Tiepo y espacio 
4S% 
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Figura # 4 
¿De qué manera contribuiría para que 
como estudiantes se desenvuelvan en 
investigación? 
tanto docentes 
el campo de la 
Pregunta N' 4 
Respuesta Transformand 
el quehacer 
pedagógico en 
un proceso de 
permanente 
búsqueda 
Cultivar la 
curiosidad, 
la reflexión 
y el 
análisis 
sobre la 
realidad 
Realizar 
actividades 
investigativas 
N° de 
encuestas 
2 6 3 
Porcentaje 18% 55% 27% 
Transformando el quehacer 
pedagógico en un proceso 
de pennanerte búsqueda 
Cultivar la curiosidad la 
reflexión y el análisis sobre 
la realidad 
El Realizar actividades 
investigativas 
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5.2.1.2. LAS OBSERVACIONES 
La observación es una técnica necesaria en todo proyecto, puesto que permite 
realizar un análisis exhaustivo de la población objeto de estudio, además permite 
relacionarnos con la comunidad educativa, para conocer opiniones, puntos de vista 
y las necesidades de la misma. 
Para el caso de este proyecto, se realizaron observaciones en una clase de 
Matemáticas, Educación Física y Ciencias Sociales en los grados 6°-1 y 6°-2, los 
días lunes, jueves y viernes en la segunda semana del mes de abril. 
La primera observación realizada fue en el área de Ciencias Sociales el día lunes 
10, en el grado 6°-2, allí se observo que la docente inicia su clase con la llamada a 
lista de los estudiantes y la revisión de las tareas; terminada ésta actividad, se 
dispone a desarrollar el tema del día, escribe el titulo en el tablero y hace una 
pequeña introducción mediante la formulación de preguntas a los estudiantes; 
estos van respondiendo y ella va formando conceptos y realiza un mapa 
conceptual, en donde resume la temática; acto seguido, los estudiantes hacen las 
respectivas anotaciones en sus libretas y por último, la docente deja un trabajo de 
consulta para la próxima clase. 
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El día Jueves 13 de Abril a la primera y segunda hora de clases de 1:00 a 2:30 
p.m se observo una clase de matemáticas en el grado 61, aquí la metodología 
empleada por el profesor es distinta, esta clase se limita a pasar asistencia, luego 
llama al azar varios estudiantes les coloca ejercicios en el tablero del tema ya visto 
para que los resuelva y los evalúa a cada uno, terminada esta actividad el docente 
da el nuevo tema y lo explica, los estudiantes anotan en sus libretas, hacen 
preguntas y si hay alguna duda o algún estudiante no entendió, el docente vuelve y 
explica y por ultimo dicta ejercicios para resolver en casa o simplemente dice el 
numero de la pagina del texto para revisar la próxima clase. 
El día viernes 14 de Abril se observó una clase de Educación Física en los grados 
61 y 62 , donde por ser una asignatura deportiva y recreativa se realiza en 
espacios abiertos y fuera del salón de clases, desarrollándose en las dos canchas 
que posee el colegio, en una cancha se ubican los varones y en la otra las niñas, 
en común acuerdo entre profesor y alumnos deciden que deporte va a practicar , 
generalmente los varones escogen el fútbol y las niñas el voleibol anteriormente el 
profesor había solicitado un trabajo de consulta sobre los deportes mencionados 
destacando las características, el espacio y las reglas de cada uno, en la practica 
el docente evalúa lo consultado por el alumno. 
La hora de descanso o el recreo se realiza de 3.15 a 3:45 con un tiempo de 
duración de 30 minutos, la tienda escolar abre sus puertas y mediante filas 
organizadas la secundaria dependiente a la primaria los alumnos compran sus 
meriendas, todos los alumnos salen de los salones de clases, encontramos 
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algunos conversando con compañeros del mismo curso o de otros, otros 
realizando tareas, copiando clases, hablando con profesores o jugando. La 
. actividad cultural y lúdica observada fue el 29 de Abril "Día del niño", este día no 
hubo clases académicas, a los estudiantes se les informa un día antes de la 
actividad que se iba a realizar, la entrada es a la hora habitual, los alumnos van sin 
libros y con ropa de calle o particular, no se toma asistencia, se reunieron en el 
patio, se colocó música, se repartió dulces, se hicieron concursos de baile, de 
chistes y de canciones al finalizar la tarde se da por terminada la actividad. 
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5.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
La fase de recolección de información brinda evidencias de la problemática 
planteada, facilita datos sobre las características personales y grupales de la 
comunidad educativa investigada y permite tomar conclusiones para buscar 
posibles soluciones. 
De acuerdo a toda la información recogida mediante las observaciones y las 
encuestas pude determinar que las actividades investigativas son nulas en el 
campo educativo y en particular en la Concentración Escolar 20 de Julio # 2, donde 
mediante las clases observadas pudo notar que las metodologías utilizadas por los 
docentes se encuentran encasilladas en la monotonía y la memorización y no dan 
cabida a lo investigativo. Los estudiantes presentan dificultades de ortografía, 
lectura y escritura , deficiencias que traen de los grados anteriores, en este caso 
de la primaria y que no son corregidas en su momento lo que dificulta el máximo 
nivel académico; además de el desequilibrio social, familiar y afectivo que sufre los 
estudiantes, estos encuentran en la escuela un espacio de restricciones, de reglas, 
de clases basadas en conceptos, fechas y ejercicios envolviéndolos en una acción 
pasiva y rutinaria donde el alumno solo adquiere una cantidad de conocimientos 
que consigna en su libreta y algunos de ellos son aprendidos, sin embargo no se 
puede desconocer que los estudiantes según las respuestas de las encuestas 
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conocen la problemática, tienen preconceptos sobre investigación y posee un 
espíritu inquieto por conocer, explorar y experimentar cosas 
nuevas y se prueba cuando se les muestra una manera diferente de aprendizaje, 
en esta ocasión guiada hacia la investigación porque su respuesta es positiva , 
satisfactoria y muestran disposición a participar a pesar de todos los convenientes 
que se presentan a lo largo de la realización de estas actividades. 
El docente es consciente de la importancia y de la trascendencia que tiene el 
proceso investigativo en la educación como se pudo notar en los resultados de las 
encuestas, pero la limitación se da cuando este no logra articular las necesidades 
académicas de los estudiantes, los medios que brinda la institución y la comunidad 
y las estrategias metodológicas innovadoras para llevar a cabo las actividades 
investigativas, conllevándolo a alejarse de esta acción permanente, continua y 
enriquecedora para su quehacer pedagógico, realización personal y profesional. 
Porta otra parte , de todas las áreas y asignaturas del plan de estudio y en 
particular la correspondiente a Sociales, Matemáticas y Ed. Física que fueron las 
clases observadas manifiesto que Ciencias Sociales fue la asignatura que mas se 
acerco a un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación y esto 
se debe al trabajo incesante del docente por estar a la mano con los cambios 
educativos y poder brindar cada día mas una mejor educación, aclaro que las 
actividades que vimos en las observación de la clase no muestra en su totalidad el 
proceso investigativo, pero la metodología empleada por el profesor que se basa 
en que a partir del titulo del tema los alumnos con sus preconceptos logren crear 
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definiciones, resúmenes a través de un mapa conceptual y buscar ampliación del 
tema mediante un trabajo de consulta da inicio a una investigación reflexiva, 
colocando así su granito de arena en todo este proceso de transformación 
educativa. 
Todas estas deficiencias y debilidades encontradas me brindan la oportunidad 
para diseñar una propuesta donde adopte un enfoque curricular que permita el 
reconocimiento y aplicación de actividades investigativas. 
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6.1. PRESENTACIÓN 
Partiendo de la problemática planteada, de la investigación realizada y de los 
resultados de la misma presento esta propuesta transformadora, con el ánimo de 
mejorar el proceso de Enseñanza y Aprendizaje en la asignatura de historia ya que 
ofrece actividades, plan de trabajo y metodologías que posibilitan las actividades 
investigativas, esta se aplicará en el Grado Sexto en la Concentración Escolar 20 
de Julio #2. 
Esta propuesta propone desarrollar la historia mediante la dimensión de procesos y 
no de hechos y protagonistas logrando integrar las diversas aptitudes y habilidades 
del alumno y no únicamente la memorización sino la indagación, la síntesis, la 
discusión y la creatividad, también ofrecer a los estudiantes y docentes 
metodologías para la aplicación de la investigación; así se logra que el estudiante 
desarrolle aptitudes para estructurar el tiempo y el espacio a través de la 
reconstrucción de hechos, relacionar el pasado con el presente y presentar 
posibles alternativas de transformación; promueva actitudes de tolerancia, 
convivencia, autoestima y solidaridad y aplique los conceptos tratados en clase en 
forma oral y escrita. 
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Se busca además, integrar otras áreas del conocimiento al proceso de enseñanza 
y aprendizaje de Historia, esto se logrará dialogando con ellos sobre la 
metodología que se va a emplear; a los estudiantes se les pedirá que realicen 
trabajos investigativos sobre su historia familiar, sobre el barrio donde viven sobre 
algunas de las necesidades que tiene el plantel; se busca priorizar dichas 
necesidades y escoger aquella que sea más viable, para plantear un proyecto 
(Guías estudiantiles). A los docentes se les comunicará de las actividades para 
que estén atentos a la redacción de los textos (Español), a la recolección de datos 
numéricos, como son,:el numero de familias que integran el barrio (Matemáticas), a 
la averiguación sobre las distintas religiones que se encuentran en el barrio donde 
residen los estudiantes (Religión). Se decidió realizar estos trabajos de 
investigación , puesto que se observó que los estudiantes conocen poco sobre su 
barrio y mucho menos sobre su árbol genealógico, es decir sobre su historia 
personal; además se observó en ellos un gran deseo de participar en la realización 
de actividades en pro de la institución.. 
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ÉPOCA REPUBLICANA 
Surgimiento de la república. 
República Liberal. 
República conservadora. 
6.2. CONTENIDOS O UNIDADES TEMÁTICAS 
11101111)1  
PREHISTORIA GENERAL 
Conceptos y fuentes para la 
reconstrucción de la 
Prehistoria. 
Eras geológicas. 
Aparición del hombre 
Evolución cultural de la 
sociedad primitiva. 
I DAD) la 
ÉPOCA INDÍGENA 
Poblamiento del continente 
Americano. 
Etapas culturales de los 
primitivos Americanos. 
Grupos indígenas actuales 
ÉPOCA HISPANICA 
Europa y América a finales del 
siglo XV. 
Descubrimiento del territorio 
Colombiano. 
Sociedad colonial. 
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6.3. RECURSOS 
Humanos _1> 
Docentes de la institución 
Estudiante 
Padres de familia 
Didácticos  
Textos 
Revistas 
Periódicos 
Pedagógicos -› 
Talleres 
Foros 
Dinámicas 
Carteleras 
Proyectos de investigación 
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6.4. METODOLOGÍA 
Esta propuesta se guió por una metodología activa, participativa y transformadora 
que mediante la aplicación de actividades investigativas se busco un cambio 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Historia, en donde 
el estudiante participo activamente en el desarrollo de la construcción de su 
conocimiento, para esto se les proporcionó situaciones que le permitieron tener 
experiencias, formularse interrogantes , expresar posibles soluciones a dichos 
interrogantes y comparar sus respuestas con las de los otros logrando así la 
organización y la estructuración del conocimiento. 
Los proyectos de investigación realizados en esta propuesta se constituyeron en 
las situaciones de la vida cotidiana en la que los alumnos se enfrentaron con la 
realidad a través de la acción, que estimulando aspectos cognitivos, procedí 
mentales y actitudinales facilitaron el desarrollo de estas actividades que 
conllevaron a resultados satisfactorios, estos proyectos surgieron del interés de 
los estudiantes y mediante consenso grupal, las temáticas fueron diversas pero se 
jugó con la prioridad, la viabilidad y los recursos. 
Así de esta manera se realizaron 4 proyectos de investigación : La historia de Mi 
barrio, el árbol genealógico, el álbum de Colombia y las guías estudiantiles, 
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actividades que se realizaron en distintos planes de aula durante el desarrollo de 
la propuesta y que por su aplicación los clasificó de la siguiente manera: 
Proyectos de investigación Social 
La Historia de mi barrio 
Este proyecto surgió simplemente por que los alumnos manifestaban que a pesar 
de algunos casi la mayoría tenían muchos años de vivir en su respectivo barrio 
sabían muy poco o casi nada de como se formo, quienes los fundaron entre otros 
interrogantes, se decidió realizar el proyecto en forma individual porque se 
consideró que los resultados de la investigación se convertiría en una 
información valiosa para cada estudiante de su propio barrio, en cambio en 
conjunto se seleccionaría un barrio y los estudiantes obtendría información a lo 
mejor de un barrio en el cual el estudiante no vive y en último no conoce. 
Decidida la temática , les proporcioné una metodología general y sencilla para 
realizar un investigación que consiste en: búsqueda de información, organización 
de la información recolectada, resultados de la investigación y la presentación de 
informes de la misma , posteriormente se les entregó una guía donde estaba el 
procedimiento, es decir los pasos que iban a realizar para llevar a cabo la 
investigación. 
El árbol genealógico 
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En una forma similar al anterior proyecto, los alumnos querían investigar sobre su 
familia, es decir quienes o como se llaman sus tatarabuelos, bisabuelos y demás 
parientes que no conocen como tíos o primos, conociendo ya la metodología 
investigativa mencionada anteriormente , tuvieron en sus manos la guía 
correspondiente que les proporcionaba la información requerida para la 
realización de esta investigación. 
Proyecto de conocimiento ( El álbum de Colombia) 
Este proyecto lo califico de esta manera porque a diferencia de los anteriores su 
campo de acción es mas conceptual , se trata de construir conocimiento o de 
afianzar la temática dada a través de la indagación, el análisis, la síntesis y es 
así como en el plan de aula # 2 donde se desarrollo la época indígena de nuestro 
país se tomo la problemática actual de Colombia en el aspecto económico, social, 
político y cultural como la temática a trabajar, igualmente aquí se dieron unas 
pautas que semejantes a las anteriores permitieron el desarrollo satisfactorio de 
la actividad. 
Proyecto escolar (Guías estudiantiles) 
La escuela fue el espacio para realizar este proyecto, la falta de guías 
estudiantiles en la institución fue la necesidad que dio inicio a esta actividad 
investigativa que con la participación de todos los estudiantes del colegio , los 
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profesores y la directiva fortalecieron el trabajo investigativo , aquí los estudiantes 
experimentaron la técnica de las encuestas para recolectar información que a 
diferencia de los anteriores proyectos no se había utilizado , a la vez la 
sistematización de la información recolectada, también realizaron tablas y 
graficas. 
Además de los proyectos de investigación , realizaron otras actividades en las 
cuales giró el desarrollo de los contenidos propuestos , los talleres, las guías, los 
trabajos escritos, el diseño de carteleras a través del dibujo, programación 
cultural, esta última también tuvo su espacio de investigación por que el punto 
central del acto era la representación de los países de América por curso, el cual a 
este grado por ser el curso organizador del evento le correspondió el país de 
Colombia, se debía brindar información básica del país( capital , moneda, 
bandera, posición geográfica), representación del vestido típico, muestra de la 
comida típica y por último la música , para esto los alumnos deberían realizar una 
investigación bibliográfica de toda estos aspectos mencionados anteriormente 
para poder organizar la muestra. 
En cuanto las guías y talleres siempre se realizaron en el salón de clases, la 
salida de campo fue al museo del oro de esta ciudad y su propósito fundamental 
era el acercamiento directo a la realidad que en este caso era el legado histórico 
de las culturas indígenas y en especial de la cultura Tayrona , temática que 
correspondía al plan de aula # 2, el cual desarrolla el época indígena. 
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METODOLOGIA 
AREA: 
COLEGIO CONCENTRACIÓN ESCOLAR 20 DE JULIO N° 2 
CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6 I.H: 61-11S JORNADA: TARDE 
RESPONSABLE: MARBEL GÓMEZ AÑO LECTTVO: 2009 
ASPECTOS A 
INTEGRAR 
EXPERIENCIAS VIVIDAS DOCUMENTACIÓN AMPLIACIÓN EXPRESIONES CREATIVAS 
1. Geográfico 
1 fitetérico 
Económico. 
Social. 
I Politice. 
B. Cultural. 
Saldas 
pedegógicasoMuseo 
del Oro) 
Desfile por los 
barrios Almendros, 
20 de Julio y 
Retarda (Ola 
cultural 12 de 
Octubre) 
Dinámicas 
propales. 
Documentación sobre la enes 
geológicas. 
Información de los grupos 
Indigente actuales en Colombia 
Blograrla de Cristóbal Colón 
Documentación sobre las cautas y 
descubrimiento de América 
Seminarios. 
Debates 
Orientaciones 
del docente. 
Intercambb de 
Ideas, 
, Exposiciones. 
Reallzackm de proyectos 
de Investigación (Árbol 
9•Daalailkar la historia 
de mi barrio, Guise 
estudiantiles, Álbum de 
Colombia). 
Obras de teatro 
Representaciones 
artistica.. 
Concurso de pinkra. 
Elaboración de cuentos. 
6.5. EVALUAC ION 
La evaluación utilizada en esta propuesta, la cual fue por procesos ( cognitivo, 
actitudinal y procedimental), se convirtió en una evaluación permanente e integra, 
se tomo mucho en cuenta no el trabajo final sino el desarrollo y el proceso que 
tuvieron cada uno de los alumnos ya sea en forma individual o grupal para la 
realización de cualquiera de las actividades aquí planteadas, desde el momento 
en que se daban las pautas para realizar cualquiera acción pedagógica hasta el día 
de la presentación del trabajo y el momento de auto evaluación y co- evaluación y 
hetero-evaluación se evaluaba al estudiante en todas sus acciones académicas y 
va lorativas. 
Sin embargo existen unos parámetros que se establecieron en consenso para 
hacer una evaluación cualitativa como son: 
La entrega de trabajos en la fecha estipulada 
La presentación del informe del proyecto de investigación, del trabajos de 
investigación bibliográfica y de los talleres y guías. 
El interés, la preocupación , la dedicación y el esmero por la realización de todas 
las actividades en el salón de clases, en la escuela, en la casa y en el barrio. 
La buena presentación y el comportamiento. 
La participación continua y constante en clases y en las demás acciones 
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Entre otros aspectos, que me resultan un poco difícil establecer por que se iban 
dando a medida en que íbamos desarrollando las actividades académicas. 
Por otra parte, esta evaluación no se caracterizó por realizar evaluaciones escritas 
convencionales donde se les da a los estudiantes un cuestionario de tantas 
preguntas para responderlas, ni se requería un día ni una temática especifica 
para evaluar por lo contrario en cualquiera de las secciones académicas o mas 
bien en todas, se valoraba algún aspecto importante para el proceso de 
evaluación que al llegar a su finalización mostraba todo el desarrollo motriz , 
cognitivo y valorativo del estudiante. 
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6.6. PLANES DE ALUA 
PLAN DE AULA N° 1 
PREHISTORIA GENERAL 
COLEGIO CONCENTRACIÓN ESCOLAR 20 DE JULIO N°2 III 3HS 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES POR: MARBEL GÓMEZ 
ACTIVIDADES 
Orientaciones del docente, organización de grupos de trabajo, documentación 
de: Concepto y fuentes de prehistoria, eras geológicas y evolución del hombre 
primitivo, realización de dos proyectos de investigación : el árbol genealógico y 
la historia de mi Barrio. 
PROPÓSITOS 
Reconocer la importancia que tienen los fósiles para reconstruir el pasado del 
hombre. 
Identificar las características de la evolución histórica. 
Utilizar una metodología investigativa. 
Valorar la participación en el desarrollo de la temática. 
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Distinguir cada una de las ciencias utilizadas para la reconstrucción de la 
historia. 
Identificar cada una de la eras geológicas 
INDICADORES DE LOGROS 
Identifica las características del proceso evolutivo de las sociedades primitivas. 
Valora la asociación y colaboración mutua para alcanzar objetivos comunes. 
Maneja conceptos esenciales de la temática. 
Conoce los procedimientos a seguir para la elaboración de proyectos 
investigativos. 
Demuestra capacidad de expresión oral y escrita 
METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de los temas del concepto de prehistoria, eras geológicas y 
evolución del hombre, se conformaron grupos para leer el material sobre estos 
temas, leyeron en clases, socializaron lo que habían entendido y hicieron 
preguntas sobre lo que no les había quedado claro, luego con mis orientaciones 
conceptualizamos el tema y se tomo nota en la libreta. 
Como una actividad complementaria a esta unidad decidimos realizar 2 proyectos 
de investigación en concordancia con la temática dada ya que estábamos 
hablando de la historia del hombre que mejor que saber la historia de nuestra 
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familia con la realización del árbol genealógico y la historia del barrio donde viven 
los estudiante, se les entrego una guía para cada proyecto donde estaba descrito 
los procedimientos para la realización de dichos proyectos, además contaban con 
las orientaciones del docente. 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE AULA 
La unidad se evaluó mediante una técnica de evaluación llamada busca la pareja, 
en una lamina estaba de un lado los conceptos, preguntas, frases incompletas y 
del otro lado las respuestas , en recortes de papel pero estos se encontraban 
desorganizadas, el estudiante escogía de un lado la pregunta y le correspondía 
buscar en el otro lado la respuesta o la pareja, de esta manera se evalúa el grado 
de conocimientos adquiridos por el alumno de la temática dada, la habilidad y 
destreza para ubicar, buscar y relacionar y la disposición para la participación en 
la evaluación. En cuanto a los proyectos de investigación se les evaluó mas que 
la presentación final del trabajo todo el proceso que tuvieron para hacer el trabajo. 
RESULTADOS 
Participación 
Trabajo en grupo 
Disposición para las actividades 
Creatividad 
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PLAN DE AULA N°2 
ÉPOCA INDÍGENA 
COLEGIO CONCENTRACIÓN ESCOLAR 20 DE JULIO N°2 IH 3HS 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES POR: MARBEL GÓMEZ 
ACTIVIDAD 
Orientaciones del docente, salida de campo al museo del Oro, socialización y 
actividad complementaria de la salida de campo ,realización de un cuento sobre 
la experiencia vivida, realización de conferencias acerca de la cultura Tayrona, 
diseño de carteleras que ilustren los temas expuestos en la conferencia, taller 
sobre la sociedad primitiva Americana, proyecto de investigación (Álbum de 
Colombia). 
PROPOSITOS 
Analizar los problemas que viven las culturas indígenas actuales de Colombia y 
en especial de la Sierra Nevada de Santa marta. 
Valorar el legado histórico de nuestras culturas indígenas, a través la 
interacción con los elementos que la conforman. 
Fomentar la creatividad a través de la realización de cuentos y carteleras. 
Crear espacios de participación y análisis, en donde el estudiante pueda 
desarrollar creatividad e investigación. 
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INDICADORES DE LOGROS 
Distingue las civilizaciones primitivas que se desarrollaron en el continente 
Americano. 
Reconoce las diferente interpretaciones que se la han dado a diferentes 
acontecimientos. 
Ubica espacio y hechos históricos cronológicamente. 
Analiza problemas culturales y propone posibles soluciones a los mismos a 
través de la participación oral y escrita. 
Demuestra habilidad para realizar trabajos creativos. 
Participa activamente en la solución de problemas. 
METODOLOGÍA DEL PLAN DE AULA 
En este plan de aula mediante las actividades realizadas y mencionadas 
anteriormente se desarrollaron varias habilidades y destrezas de los alumnos 
entre las que tenemos la observación, la pintura, la expresión oral, y la 
descripción, mediante una cadena de actividades en cada una de ellas y de 
manera diferente mostraban sus cualidades y también debilidades. 
La salida de campo se convirtió en una experiencia lúdica en donde iban a 
observar con sus propios ojos lo que habíamos hablado en clases acerca de las 
culturas indígenas y en particular de la cultura Tayrona, luego realizarían un 
cuento donde describían todo lo que habían observado y conocido en el museo 
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del oro par después hacer unas conferencias por grupo y por temáticas para 
resumir todo lo dado y por último ilustrar mediante carteleras lo dicho en las 
conferencias y colocarlas en los pasillos de la institución . 
EVALUACIÓN 
La evaluación giro alrededor de la participación activa , la entrega de trabajos y 
la asistencia a las actividades programadas, así mismo el valor de la colaboración 
en la realización de los trabajos, el comportamiento y la actitud dentro y fuera del 
salón de clases , no se realizaron evaluaciones escritas. 
RESULTADOS 
Excelente trabajo en grupo 
Participación activa 
Adquisición de conocimientos 
Aprehensión de valores como el compañerismo, la colaboración y la solidaridad 
Dinamismo. 
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PLAN DE AULA N 3 
ÉPOCA HISPÁNICA 
COLEGIO CONCENTRACIÓN ESCOLAR 20 DE JULIO N" 2 §N 3NS AREA DE 
CIENCIAS SOCIALES POR: MARBEL GÓMEZ 
ACTIVIDAD 
Orientaciones del docente, documentación sobre biografía de Cristóbal Colón , 
causas y consecuencias del descubrimiento de América, programación cultural "I 2 
de Octubre"( concurso de pintura, obra de teatro, lectura), trabajo escrito , taller y 
carteleras, trabajo de investigación escolar (Guías Estudiantiles) 
PROPÓSITO 
Despertar inquietudes y reflexiones en torno a la temática. 
Apropiarse de los elementos conceptuales, para poder ampliar sus 
conocimientos. 
Estructurar el tiempo y el espacio a través de la reconstrucción de hechos. 
Establecer las causas y consecuencias del descubrimiento de América. 
Generar inquietudes y reflexiones a través de las experiencias vivénciales. 
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INDICADORES DE LOGROS 
Se muestra activo y dinámico a participar. 
Determina las causas y principales consecuencias de¡ descubrimiento de 
América. 
Participa activamente en el desarrollo de la temática dando su punto de 
viste y respetando el de sus compañeros. 
Es creativo y cuidadoso en la realización de trabajos. 
IdentificaproblemaspreserdadosenelPiantelyproponesolucionesatravésdela 
realización de proyectos encaminados a suplir una necesidad. 
Relaciona la temática con lo vivido cotidianamente, a través de las 
reflexiones que hace sobre el encuentro de dos culturas. 
Elabora escritos claros y coherentes donde expresa sus puntos de vistas. 
METODOLOGÍA 
En el desarrollo de este plan de aula se presentó la oportunidad de presenciar una 
jornada cultural, para lo cual los estudiantes debían representar creativamente las 
costumbres, tradiciones y creencias de algunos países de América con motivo de 
la celebración del día 12 de octubre "El encuentro de dos culturas"; 
simultáneamente se realizó un concurso de pintura, obras de teatro. Estas 
actividades permitieron complementar la temática tratada en clases (El 
Descubrimiento de América). 
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Evaluación. 
En esta actividad se evalúo la participación en la actividad cultura, la puntualidad al 
asistir al acto, la creatividad con que presentaron sus trabajo, el respeto hacia los 
trabajos de los demás compañeros y en general las aptitudes y actitudes 
mostradas en el desarrollo de esta actividad. 
Resultados 
Excelente trabajo en grupo 
Participación activa 
Adquisición de conocimientos 
Aprehensión de valores como el compañerismo, la colaboración y la solidaridad 
Dinamismo. 
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6.7. RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
Globalmente considero que el desarrollo de la propuesta "Estrategias 
metodológicas para la aplicación de la investigación en el asignatura de Historia" 
obtuvo unos efectos satisfactorios en lo metodológico, en relación con la 
temática, y el proceso de enseñanza - aprendizaje de la historia. 
En lo metodológico 
Inicialmente los resultados fueron muy pocos por que los alumnos se encontraban 
en un proceso de asimilación, es decir, estos venían de una actividad rutinaria y 
memorística que solo se limitaba a recibir una cantidad de información, realizar 
trabajos, hacer tareas y realizar evaluaciones sobre el tema en especifico, mientras 
con esta propuesta encontraron una seria de actividades donde ellos daban 
evidencia de todos sus habilidades, destrezas y capacidades ya que desarrollaron 
actividades de dibujo, expresión oral y escrita, investigación , lúdica, creatividad 
entre otras, en donde cada alumno construía su conocimiento de una manera 
diferente, particular y transformadora, además tuvieron la posibilidad de salir del 
salón de clases y de la escuela para experimentar otros espacios que hacen parte 
del su contexto socio- cultural . 
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En la investigación 
Partiendo de que es muy poca o casi nula la actividad investigativa en este 
contexto escolar (Concentración escolar 20 de Julio # 2), el resultado es exitoso 
ya que con el inicio de la aplicación de la investigación en las actividades 
académicas se dejó la inquietud para posteriores actividades investigativas en 
cualquier área del plan académico y no sola mente en la asignatura de Historia, en 
el curso o en el colegio ya que estas actividades se difundieron por los alumnos 
que comentaban con gran agrado los que estaban realizando a sus familiares y 
amigos, por los profesores del plantel que observaban el trabajo de los estudiantes 
y expresaban que era muy importante y necesario esta clase de acciones. Estos 
proyectos de investigación creó en los estudiantes el interés por investigar y 
sobre todo de problemas reales y cercanos a su realidad social y que fue clave 
para el desarrollo de su proceso educativo en el tiempo en que se realizó la 
práctica pedagógica y su posterior proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin 
embargo los alumnos si poseían ese interés por descubrir cosas nuevas pero no 
se les había brindado el espacio y la oportunidad para llevar a cabo estas 
actividades investigativas 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Historia 
Como lo manifesté anteriormente el resultado mas evidente de esta propuesta es 
que se dio inicio a la realización de actividades investigativas en el proceso 
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educativo que eran nulas y precisamente en la asignatura de historia, esta 
catalogada por los propios alumnos y hasta docentes como una de las materias del 
plan de estudios mas conceptuales, rutinaria y simplemente aburrida esto por que 
la historia se ha enmarcado en una carencia de aplicabilidad y se excede en 
conceptos y sus contenidos no corresponden al realidad social del estudiante y no 
se ha desarrollado una historia en donde se estudie el pasado para comprender el 
hoy y proyectarse hacia el mañana, es decir que se reconstruya los hechos y 
sucesos del pasado, se analice la situación actual y se visualice el futuro, 
además la relación del estudiante con su entorno socio-cultural en el afán de 
buscar la participación activa de todos los individuos en la sociedad. 
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6.8. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
COLEGIO CONCENTRACIÓN ESCOLAR 20 DE JULIO N° 2 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES JORNADA: TARDE GRADO: 6 AÑO: 2000 
INTENSIDAD HORARIA 3 H /SEM RESPONSABLE: MARBEL GÓMEZ 
UNIDADES TEMÁTICAS 
MESES /SEMANAS 
PREHISTORIA GENERAL 
ABR 
t 
EPOCA INDÍGENA 
MAY JUN JUL ASO 
loma 
EPOCA HISPÁNICA 
SEP OCT NOV 
1 
1 4SEMANA SANTA dt-III) (hl*. ‘1911),  VACACIONES INTERMEDIAS VACACIONES FINALES 
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERAL 
SEMESTRES 
Tempo 
Actividades. 
1 II III IV V VI VII VIII IX 
Reflexiones, del 
que hacer 
docente. 
Reconocimiento 
de situaciones 
problemas. 
21 E Ell E Ell 
Revisión 
bibliográfica. e e e e e 
Investigaciones 
pedagógicas. • . 
Visitas a 
instituciones 
educativas. 
e e e e e 
Investigación de 
aula. 
Desarrollo de la 
propuesta. 
.10- 4* 
Entrega de 
informe del P.P.P. 
Validación y 
socialización de la 
propuesta. 
S 
8. HUELLA DEL PROYECTO PEDAGOGICO 
El cumplir con mis expectativas propuestas en el desarrollo de mi proyecto 
pedagógico se ha convertido en mi mejor logro , a pesar de que al inicio lo 
asimile como un requisito de grado pero mas tarde comenzó a ganar ese gran 
importancia en mi vida personal porque se convirtió en un reto que cada día tenía 
mas obstáculos por mis compromisos laborales , en algún momento 
menoscababa este trabajo y disminuía mi participación en él por todos los 
inconvenientes que enfrentaba, pero llego un momento donde cambio de ser un 
tropiezo para transformarse en un reto como lo mencione anteriormente y en un 
satisfacción personal, paso a ser un testimonio, una aplicación de mi carrera ante 
mí, mi familia, mis amigos y la sociedad. En mi formación pedagógica, afianzó los 
fundamentos básicos del proceso pedagógico brindándome la posibilidad de 
conceptualizar , aplicar, crear, descubrir y criticar todo lo relacionado con la 
pedagogía y la educación aspectos que serán fundamentales para mi ejercicio 
docente en el futuro/cabe anotar que le doy gran importancia a la fase del 
proyecto pedagógico en donde se realizan las practicas pedagógicas ay que aquí 
es donde uno se enfrenta con al realidad y coloca a consideración todos los 
conocimientos teóricos que ha obtenido en los anteriores semestres, es acá donde 
el proyecto tuvo en mi formación pedagógica su sello ya que es el momento 
donde uno muestra todo lo que posee y lo que puede ofrecer. 
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La institución educativa y en particular los estudiantes de Grado Sexto, al momento 
que conocieron la propuesta pedagógica se vieron muy entusiasmados Y 
proporcionaron todo su apoyo para la realización de la misma lo que me lleva a 
afirmar que desde este mismo instante el proyecto estaba provocando cambios o 
daba inicio a un nuevo proceso pedagógico , ganándose así el calificativo de 
transformador y creativo, durante su desarrollo iba dejando su granito de arena 
tanto en alumnos, docentes y directivos y una situación particular que puede dar 
testimonio de esto es la realización de la I Semana Cultural, actividad que resulto 
de la programación cultural con motivo del día de la raza realizada durante el 
desarrollo de la propuesta pedagógica donde los organizadores del evento fueron 
precisamente los alumnos del Grado Sexto, esta es la mejor muestra que la 
propuesta pedagógica si tiene sus efectos futuros y se dejó huella tanto en la 
institución como en los estudiantes. 
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9. SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
La feria pedagógica realizada el día 30 de Noviembre del presenta año lectivo, 
fue el espacio donde tuve la oportunidad de mostrar a toda la comunidad educativa 
de diferentes instituciones de la ciudad, a docentes y funcionarios del 
departamento de pedagogía de la universidad ,a amigos y conocidos mi propuesta 
pedagógica que es el resultado de un trabajo investigativo, una reflexión teórica y 
una practica docente realizado a lo largo de mi carrera y que además de ser un 
requisito para grado es una experiencia personal enriquecedora para mi formación 
pedagógica y profesional. 
La feria pedagógica se realizó en el I.N.E.M Simón Bolívar, transcurrió durante 5 
horas aproximadamente y se envolvió en un ambiente agradable , con mucho 
público, sobre todo estudiantes, que se interesaron mucho por las nuevas 
propuestas presentadas por los diferentes programas de la facultad de Educación. 
Particularmente, mi socialización giro alrededor de la comparación entre la 
investigación científica y la investigación en Ciencias Sociales, es decir, mi 
propuesta pedagógica "Estrategias metodólogicas para la aplicación de la 
investigación en la asignatura de Historia" evidencia que la investigación no es 
exclusiva de las ciencias experimentales por lo contrario en los estudios sociales la 
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investigación tiene un gran campo de acción y se ha convertido en una 
herramientas eficaz para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Las actividades que se realizaron en la propuesta llamaron mucho la atención entre 
estudiantes y docentes de Ciencias Sociales, estos expresaron que les parecía 
interesante y en cuanto al stan que era muy creativo por lo que tome elementos 
de laboratorio (probetas y tubos de ensayos) para hacer la comparación antes 
mencionada ( ver fotografía) 
Personalmente me sentí muy a gusto, a pesar de lo agotador de la preparación y 
de la misma realización de el evento, pero la satisfacción llegaba cuando tenia un 
numero de personas delante de mi y me escuchaban todo mi trabajo realizado y 
luego expresaban palabras como: muy bien, interesante, muy creativo y en 
particular el director del proyecto pedagógico (Abelardo Pineda) expreso que el 
trabajo era meritorio. 
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10. CONCLUSIONES 
El proyecto pedagógico " Estrategias metodológicas para la aplicación de la 
investigación en la asignatura de Historia" evidenció la importancia de la 
realización de actividades investigativas en el proceso educativo y demostró que 
en la asignatura de historia si se pueden realizar proyectos de investigación donde 
los alumnos entre en contacto con la sociedad y salgan del salón de clases 
jugando con la observación, la indagación , la recolección de información y la 
formulación de posibles soluciones a los problemas planteados y detectados en su 
contexto social. 
Esta propuesta pedagógica teniendo sus bases pedagógicas en el 
Constructivismo, utilizando un enfoque curricular critico-social, una metodología y 
didáctica activa y participativa y una evaluación por procesos logró el propósito de 
impulsar y fomentar la labor investigativa tanto en docentes como estudiantes a 
través del desarrollo de una propuesta transformadora que brindo las posibilidades 
de aplicar estrategias innovadoras, creativas y constructivitas para la formación de 
conocimientos en la asignatura de historia. 
La realización de este proyecto necesito mucha dedicación e interés y sobre todo 
cuando se tiene muchas dificultades para su realización, pero a pesar de todo esto 
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Fue una experiencia inolvidable porque fue la primera oportunidad que tuve de 
estar y participar en un contexto escolar, donde percibí situaciones difíciles entre 
los jóvenes y no solamente situaciones académicas sino familiares, con sus 
amigos y con las personas mas cercanos a ellos que me obligaron a salirme de 
ser solamente su profesora y pasar a ser su amiga o simplemente aquella persona 
que les diera confianza, los escuchará y les diera consejos logrando así que los 
alumnos cambiaran su concepto acerca de los docentes y los dejarán de ver como 
la persona autoritaria. 
Para finalizar esta propuesta fue un trabajo realizado con todo el esmero y 
dando lo mejor de sí , quedando a disposición de actuales y futuros docentes y a 
cualquiera persona que le interés el proceso investigativo. 
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ANEXO A 
ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
CONCENTRACION ESCOLAR 2.0 DE JULIO II 2 
HISTORIA 
GRADO 6 
TRABAJO DE INVESTIGACTON 
"EL ALBUM DE COLOMBIA" 
Trabajo individual 
Tematica Situación actual de nuestro país 
ProCedimientn 
Documentarse sobre los siguientes aspectos de Colombia: 
Economía 
Política 
Deporte 
Cultura 
Música 
Problemas actuales 
en periodicos, radio Y televisión 
Deacuerdo a la información recolectada, buscar en revistas 
ilustraciones que muestren lo investigado 
En una forma organizada y creativa, diseñar un álbum, donde 
en cada hoja irá cada uno de los aspectos mencionados ante-
riormente con sus respectivas ilustraciones. 
Cada estudiante so'Cializará su trabajo y exOJicará a los damas 
compañeros cada una de las ilustraciones y porque las escogió. 
Expuestos todos los trabajos, se tomarán conclusiones acerca 
de la actividad. 
• 
••• 
Marbel Gómez Padilla 
Practicante 
C. Sociales 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SITUACIÓN ACTUAL DE COLOMBIA 

ii tilili 
O 
CONCENTRACION ESCOLAR 20 DE 
JULIO II 2 
GRADO Sexto 
AÑO 2000, 
ASIGNATURA_InsuIr ja 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
"El árbol genealógico" 
IguAILLQJ 
 Conocer y.mostrar a través de un esquema quienes con— 
forman la familia, que tipo de relaciones hay entre 
ellos y de donde procede cada uno de los integrantes 
de la familia 
Este trabajo de investigación se realizará en tres pasos: 
Recolección de la información 
Con la ayuda de tu mamá y papá y todos tus familiares puedes 
conseguir toda la información que necesitas, para esto tienes 
que preguntarles de quinas son hijos, quienes son sus abuelos 
y abuelas, con guinea se casaron, cuantos hijos e hijas tuvie—
ron, cuantos tios y primos tienes. 
Elaboración 
Teniendo toda la información con nombres y apellidos de todas 
las personas que pertenecen a tu familia y la relacion entre 
ellos, se comienza a realizar el esquema del árbol genealógi—
co organizandolo comenzando por tus padre, tus abuelos, tus 
bisabuelos, tus tatarabuelos, tus tios y tus primos. 
El esquema puede tener el diseño que tu prefieras, juega con 
tu creatividad, pero siempre conservando la organización que 
se dio anterioremente. 
()Presentación 
Cuando hayas terminado el trabajo, prepara te para comentarlo 
con tus compañeros, es decir, en una forma breve les vas a 
contar como se formó tu familia, de donde provienes, a quienes 
de tus familiares conoces y aquienes no. 
El trabajo de investagación será presentado en forma individual, 
pero su elaboración contará won la participación de todos tus 
familiares: papá. mal& hermanos, tios, abuelos y primos. 
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COLEGIO: CONCENTRACION ESCOLAR 20 DE JULIO # 2 
TRABAJO DE INVESTIGACION: GUIAS ESTUDIANTILES 
'PRESENTADO A LA PROFESORA : MARBEL GOMEZ 
PRESENTADO POR LOS ALUMNOS: 
CURSO: 6 I 
•••• 
CARLOS GAMEZ 
ANA NUÑEZ 
DIEGO LANAO 
MARIA CAÑAS 
' 
PROYECTO 
GUIAS ESTUDIANTILES 
ENCUESTAS 
TEGUSTARIA SER GUIA ESTUDIANTIL ? 
CRES QUE EL COLEGIO ESTA EN LA NECESIDAD DE CREAR GUIAS 
ESTUDIANTILES? 
TE SIENTES EN CAP ACIDAD DE SER UN GUIA ESTUDIANTIL? 
SABES QUE PAPEL CUMPLE UN GUIA ESTUDIANTIL? 
QUE COSAS HICIERAS COMO GUIA ESTUDIANTIL PARA MEJORAR EL 
PLANTEL? 
ALUMNOS ENCUESTADOS 
1. SAMIR CRUZADO CURSO 61 
2. YENNIS CELIS CURSO 62 
3. MADELEINE CASTRO CURSO 71 
4. PAOLA MERCADO CURSO 72 
lb 
5. GLORIA BELTRAN CURSO 81 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
PRIMERA PREGUNTA 
TE GUSTARIA SER GUIA ESTUDIANTIL? 
RESPUESTAS 
SAMIR CRUZADO SI, PORQUE ES UNA GRAN RESPONSABILIDAD 
YENIS CELIS SI, PORQUE ES UNAEXPERIENCIA CHEVRE 
MADELEINE CASTRO SI, PORQUE ME GUSTA ORIENTAR A LOS ALUMNOS 
PAOLA MERCADO NO, PORQUE HAY QUE TENER BUENA DISCIPLINA Y 
YO SOY MUY DESORDENADA.  
GLORIA BELTRAN SI, PORQUE QUIERO QUE LOS ALUMNOS CONTROLEN 
ST DTSCTPL  NA 
SEGUNDA PREGUNTA 
CRES QUE EL COLEGIO ESTA EN LA NECESIDAD DE CREAR GUIAS ESTU-
DIANTILES? 
RESPUESTAS 
SAMIR SI, PORQUE FACILITA LA EDUCACION DE LOS ESTUDIANTES 
YENNIS SI PORQUE CON UN GUIA EL COLEGIO PUEDE CAMBIAR 
MADELEINE SI PORQUE HAY MUCHO DESORDEN Y MAL COMPORTAMIENTO 
PAOLA SI PORQUE LA DISCIPLINA ES MALA 
GLORIA SI PORQUE PODRIA CAMBIAR LA DISCIPLINA 
TERCER PREGUNTA 
TE SIENTES EN CAPACIDAD DE SER UNA GUIA ESTUDIANTIL? 
RESPUESTAS 
SAMIR SI, PERO NO ASUMO ESA RESPONSABILIDAD, 
z, 
YENNIS SI, PERO ES UNA RESPONSABILIDAD MUY GRANDE 
MADELEINE SI, PORQUE ME GUSTA GUIAR A MIS COMPAÑEROS 
PAOLA SI, PORQUE TAMBIEN PUEDO MEJORAR MI DISCIPLINA 
GLORIA SI, PARA MEJORAR MI PROPIA DISICPLINA 
CUARTA PREGUNTA 
SABES QUE PAPEL CUMPLE UN CIA ESTUDIANTIL? 
SAMIR SI 
YENNIS SI 
MADELEINE NO 
PAOLA NO 
GLORIA SI 
QUINTA PREGUNTA 
QUE COSAS HICIERAS COMO GUIA ESTUPIANTIL PARA MEJORAR EL PLANTEL? 
SAMIR ACTIVIDADES QUE MOTIVAN A LOS ESTUDIANTES 
YENNIS SALIDAS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES 
MADELEINE CAMBIAR ALGUNOS PROFESORES . 
PAOLA CAMPAÑAS DE LIMPIEZA 
GLORIA PONER EN ORDEN EL COLEGIO PORQUE HAY MUY MALA DISCIPLIN 
A 
SEGUNDA PREGUNTA PRIMERA PREGUNTA 
REPRESENTACION DE LES RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS 
2c °ea' mfot 1?icts 
20 47 Cicini LID5 
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TERCER PREGUNTA 
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QUINTA PREGUNTA 
CUARTA PREGUNTA 
CONCENTRACION ESCOLAR 20 DE JULIO # 2 
GRADO SEXTO 
HISTORIA 
2000 
DINAMICA  
" lo que me gusta y lo que no me gusta" 
OBJETIVO: 
Integrar á-e. una manera lúdica y constructiva abs estudiantes 
desarrollando valores de sinceridad, compañerismo y respeto y 
actitudes de crítica y autoevaluación. 
1:11,1,111.114U440,, 
Cada estudiante utilizará una hoja de papel con su nombre, 
curso y fecha y dividida por una línea es dos bloques de un 
lado escribirá lo que me gusta y del otro lado lo que no me 
gusta de su personalidad y actitudes, la de sus compañeros, 
profesores y aspectos generales del colegio. 
Realizada la reflexión personal y obteniendo 2 listados dife—
rentes, procedemos a recoger todas las hojas, luego volunta—
mente saldrá un estudiante y al zar sacará una hoja y sin 
decir el nombre del estudiante al cual pertenece la hoja, 
leerá el listado, al terminar los demas estudiantes deberán 
decir de que compañero se esta hablando y así sucesivamente 
leer todas las hojas con el mismo procedimiento. 
Leidas todas las hojas se procede a tomas conclusiones, a 
reflexionar sobre las acciones de cada uno que se esta hacien—
do mal , a hacer compromisos y a felicitar a algunos por su 
buen comportamiento y a coorregir acciones y actitudes negati—
vas. 
La dinámica se hará dentro del salón de clases con la orientación 
de la profesora. 
La hoja donde está el listado de las cosas que les gusta y las 
que no les gusta al final de la actividad se devolverá a cada es—
tudiante para que sirva de diario para mirarlo diariamente e 
ir mejorando en algunas cosas y seguir manteniendo otras. 
MARBEL G PADTLA 
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CONCENTRACION ESCOLAR 20 DE JULIO # 2 
GRADO 6-1 y 6-2 
BASICA SECUNDARIA AÑO 2000 
£CTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA SALIDA DE CAMPO REALIZADA EL DIA 
1B DE AGOSTO AL MUSEO DEL ORO. 
1BJETIVO 
;REAR EN EL ESTUDIANTE UN ACERCAMIENTO A NUESTRA CULTURA INDIGENA 
t TRAVES DE LA INVESTIGACION, DESARROLLANDO HABILIDADES ARTISTICA 
LINGUISTICAS. 
3ESARROLLO 
REALIZAR UN CUENTO SOBRE LA EXPERIENCIA VIVIDA EN LA SALIDA DE 
CAMPO AL MUSEO DEL ORO. 
EN BSTA ACTIVIDAD EL ALUMNO POSEE TODA LA LIBERTAD 13E PRESENTAR 
SU CUENTO EN LA FORMA QUE A EL MAS LE PAREZCA, YA SEA: 
ESCRITURA SOLAMENTE 
ESCRITURA E ILUSTRACION 
ASI MISMO EN LA PRESENTACION QUE DESEE 
• 
REALIZACION DE UNA CONFERENCIA ACERCA DE LA CULTURA TAYRONA 
ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN GRUPOS Y CADA GRUPO LE CORRESPON-
DERA UNO DE LOS SIGUIENTES TEMAS: 
ECONOMIA CERÁMICA 
RELIGION ORFEBRERIA 
ORGANIZACION SOCIAL VESTIDOS 
UBICACION GEOGRÁFICA VIVIENDA 
COSTUMBRES FUNERARIAS 
3. DISEÑO DE CARTELERAS QUÉ ILUSTREN CADA UNO DE LOS TEMAS EXPUES-
TOS ANTERIORMENTE, MEDIANTE DE FOTOGRAFIASJOTOCOPIAS,RECORTES 
DE REVISTAS ETC. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA CON LOS MISMOS GRU-
POS Y SERÁN EXPUESTAS EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO. 
LA PRIMERA ACTIVIDAD SE HARÁ DE FORMA INDIVIDUAL, LA SEGUNDA EN 
FORMA GRUPAL Y SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE CLASES Y LA 
ULTIMA TAMBIEN EN FORMA GRUPAL, PERO A ALCANCE DE TODA LA COMU 
NIDAD EDUCATIVA DEL PLANTEL. 
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CONCENTRACION ESCOLAR 20 DE JULIO II 2:1:: 
GUIA DE TRABAJO 
ASIGNTURA: HISTORIA ' CURSO:GRADO 61 FECHA: OCTUBRE 24 DELAÑO 2000 
TEMA: DESCUBRIMIENTO DE A_MERICA 
GRUPO DE TRABAJO: 2 INTEGRANTES (PAREJA) 
NOMBRES 
OBJETIVO: Identificar las características más sobresalientes del proceso del encuentro de 2 culturas 
Analizar las repercusiones que ha dejado el descubrimiento de América desde su inicio hasta la actualidad 
ACTIVIDAD: Describir en el formato a continuación las principales características según investigación bibliográfica realizada 
previamente 
LO QUE SABEMOS DEL DESCUBRItvDENTO DE AMERICA 
1-i 
DONDE CUANDO . QUIENES COMO CAUSAS CONSECUENCIAS 
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CONCENTRACION ESCOLAR 20 DE JULIO # 2 
PRO GRAMACION CULTURAL 
12 DE OCTUBRE 
DIA DE LA RAZA 
PRESENTACION DEL ACTO 
BIENVENIDA 
LECTURA DEL PRO GRAMA 
INICIO DEL ACTO 
PRESENTACION 
Programa por medio del cual los alumnos de Primaria y Bachillerato de la 
Concentración Escolar 20 de Julio # celebran como fecha especial el día 12 
de Octubre con motivo del día de la raza y de los 508 arios del descubrimiento 
de América. 
BIENVENIDA 
La Concentración Escolar 20 de Julio # 2 Jornada de la tarde les da una grata 
bienvenida a este acto cultural a todos los aquí presentes: Alumnos-
Profesores- Directivos- Personal administrativo- Padres de familia y en 
general a toda la comunidad educativa. 
PROGRAMA 
DESFILE ALREDEDOR DEL COLEGIO CON LA REPRESENTACION 
DE COMIDA TIPICA,VESTIDO TIPICO Y DATOS IMPORTANTES 
DE LOS PAISES DE AMERICA ASI: 
GRADO 61 COLOMBIA Y SUS REGIONES'NATURALES 
GRADO 62 MEXICO Y LOS PAISES QUE CONFORMAN AMERICA 
CENTRAL 
GRADO 71 CANADA Y ESTADOS UNIDOS 
GRADO 72 BRASIL Y VENEZUELA 
GRADOS EGUADOR ‘17 PARAGUAY 
PRIMARIA 
GRADO 3 BOLIVIA 
GRADO 4 ARGENTINA Y CHILE 
GRADO 5 URUGUAY Y PERU 
HIMNO NACIONAL DE COLOMBIA 
HIMNO A SANTAMARTA 
LECTURA RETRATO DE CRISTOBAL COLON 
CONCURSO EL SABELOTODO 
BAILE 
LECTURA PARA REFLEXIONAR 
CONCURSO DE PINTURA 
BAILE 
OBRA DE TEATRO 
11.BAILE 
12. CONCURSO DE CHISTES 
13.CANCION 
14. BAILE 
15.ENTREGA DE REGALOS A LOS GANADORES DE LOS 
DIFERENTES CONCURSOS 
16.FINALIZACION DEL ACTO. 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL 
DESCUBRIMIENTO DE AMIRICA 
IIION 'WALTER BONOLIS QUINTERO 
Trabajo presentado C0.010 nota correspondiente 
Arca de Historia 
• 
COLEGIO "20 DE 'JULIO" 
swo II 
SANTA MARTA . 
2900 
CAUSAS 
Los Moros (así llamaban los españoles a la población Arabe) que 
invadieron la Península Hispánica durante un siglo, imponiendo su 
cultura debiell.) a esta guerra a finales del siglo XIV. España se 
encontraba en la miseria. 
Por otra parte de oriente llegaban a ittropa, sedas, marfil, piedras 
preciosas, perfumes;  azúcar, especies (como canela, pimienta, 
clavos, nueces) de Constantinopla e impidieron este coMercio, la 
única vía liGre era el Océano Atlánticovv  
Los europeos buácáron nuevas rutas para llegar a la India y 
comerciar directamente los Follados enviados por.itykimediarios 
que los encarccían,--- 
En ese tiempo para navegar se utilizaba la cartografía instrumentos 
como el Astrolabio, la brujulá, el sexsante que hicieron. posible el • 
viaje de Cristóbal. Colón a /-inérica, quien buscaba por d. Atlántico, • 
una nueva 2:111a pan llegar ala Indial 
J) le», 
(11,: ri"-)cl r \-0 
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CONSECUENCIAS 
cuando los conquistadores necesitaron mano de obra.s obligaron a 
la población indígena a trabajar por ellos en,las minas, en la • 
agricultura, cc imo guías y como interpretes. 
2. La dominación europea ocasiono en América la desaparición de 
costumbres, de lenguas nitiva:3, creencias religiosas, el cambio de 
valores. 
Para remplazar la mano de obra indígena, que sucumbía 
rápidamente con enfermedades, exceso de trabajo, desnutrición y ; 
condiciones .de vida1 se organiza una nueva empresa y se trajeron; 
de Africa y de América personas negras como esclavas, a quienes ; 
establecieron especialmente en lugares como Brasil o las Antillas - 
Una de las principales consecuencias que trajo el descubrimiento de. 
América fue,la piratería y sabotaje de las riquezas que tenia este, 
continenteK' 
frA (u5 • r-c-; 
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ANEXO B 
FOTOGRAFÍAS 
SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA DE TRABAJO (EL DESCUBRIMIENTO DE 
AMÉRICA) 
DESARROLLO DE UNA CLASE 
ANEXO C 
SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA REALIZADA EN EL INEM 
SIMÓN BOLI VAR EN LA IV FERIA 
PEDAGÓGICA LIDERADA POR LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PAISAJE PEDAGÓGICO PRESENTADO EN LA SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA "ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA APLICACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA" 
Santa Marta, noviembre 20 de 2001. 
Licenciado (a) 
GILBERTO RUIZ 
Rector 
Concentración Escolar 20 de Julio #2 
Reciba saludo de Paz y Bien. 
De parte de la Universidad del Magdalena y en su nombre la Facultad de 
Educación y el Departamento de Pedagogía, reciban nuestros más sinceros 
agradecimientos por la valiosa, oportuna y sabia orientación que le han venido 
ofreciendo a nuestros estudiantes dentro y fuera del aula de clase. 
La ciudad, el departamento y el país sabrán compensarlo por su labor en la 
formación de formadores. 
En tal orden de ideas tenemos el honor de invitarlo a la IV FERIA PEDAGÓGICA 
UNIVERSITARIA a realizarse el próximo 30 de noviembre del presente año en 
las instalaciones del Colegio INEM Simón Bolívar, bajo el lema "ALAS PARA LA 
CREATIVIDAD, LAZOS PARA LA FRATERNIDAD" y agradecemos hacer 
extensiva esta invitación a los estudiantes quienes fueron protagonistas principales 
de los trabajos que en esta Feria se exponen. 
Su presencia honrará nuestra feria y por ende nuestra institución. 
Atentamente, 
Aé LARDÓ PINEDA. 
Coordinador Proyecto Pedagógico 
-,-z-, -- 
.17Tri C.,:e/CP 
i O MISIÓN.  
Dinamizar la pedago-
gía del desarrollo 
humano: una mingo-
gía para el Amor y la 
Vida, para la Paz y la 
Esperanza. 
O VISIÓN.  
Centro Generador de 
diálogos entre: las 
Ciencias. la Tecnolo-
gía. el Currículo y la 
Pedagogía para abor-
dar la formación inte-
gral del hombre cari-
beño y colombiano 
Coordinadores del Evento 
Especialistas 
Ligia Arias 
lbeth Peña 
Juan Quevedo 
Abelardo Pineda. 
Blanca Roa de Linero 
Proyecto formativo, en el más amplio sentido 
del término, constituido por el conjunto de 
1Principios, Teorías, Intereses, Metas, Motiva- i 
ojones, Valores, Experiencias, Aciertos, Des- i . 
1aciertos, Procedimientos y Actividades Educati-
vas, integrados de tal forma que faciliten la I 
1 comprensión acción e identidad conscientes del I 
1 Maestro en su quehacer docente. 1 
1 Estos elementos pueden cohesionarse alrededor I 
de tres componentes centrales: Reflexión Teó- 1 
rica, Investigación Pedagógica y Práctica Do- i 
cente. 
O Reflexión Teórica:  
Acción en tomo a los procesos de enseñanza y 1 
aprendizaje de los saberes específicos, como 1 
también de sus contextos de tipo psicológico y 
sociocultural. 
investi jeación Pedagógica:  
Actividad de indagación en el aula ejercida por 1 
el maestro con el fin de desarrollar el espíritu de I, 
búsqueda, comprensión e interpretación cons-
ciente de su propia práctica, con miras a lograr 1 
fuerzas motivadoras para el estudio y el perfec- 1 
, ci criamiento permanentes. 
Práct. ice Docente: 
Actividad profesional identificada en la práctica 
de la enseñanza, entendida ésta como el adelan-
to de acciones para el desarrollo de los procesos 
superiores del pensamiento, la formación perso-
nal, los valores, etc. 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
TFT 41(1f4.671.Q 
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FECHA: Noviembre 30 de 2001 
LUGAR: INEM Simón Bolívar 
HORA: 8:AM --6:PM 
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ANEXO D 
COSTANCIAS SOBRE SOLICITUD DE 
PERMISO PARA LLEVAR A CABO LA 
PROPUSTA, FORMATO DE EVALUACIÓN 
REALIZADO POR EL DOCENTE TITULAR, 
4 
/Ce lí-ci 
Át-yuct £ffELARJJdPINEDA RODRIGUEZ 
Coordinador General Proyecto Pedagógico 
DEPARTAMEN7 0  DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta , A h u i, 1. 03 del 2090 
Licenciado (a) 
GILBERTO RUIZ GARCIA 
Rector (a) 
CONCENTRACION ESCOLAR 20 DE JULIO // 2 
Distinguido' (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante HA RUEL GOMEZ PADILLA 
Identificado con el carné N 95134078 
quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGICO en el programa de CIENCIAS SOCIALES 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie 
de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según 
documento que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
0 O 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO DE BARROS 
Din Departamento de Pedagogía 
(g/m109- 09  
tío fifí 2t'/"'.  
C 12.535 342 ta 
Director 
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CONCENTRACION ESCOLAR VEINTE DE JULIO No 2 
EDUCACION: PEE: ESC. B. PRIMARIA Y B. SECUNDARIA 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: No 302.Nov: 8 del 96. 
DERECCION: Calle 7 No 17-57 — Tel: 4347324. 
SANTA MARTA. 
EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA 
CONCENTRCON ESCOLAR 20 DE JULIO # 2 
HACE CONSTAR 
Que MARBEL GOMEZ PADILLA identificada con C.0 # 36.665.623 
expedida en Santa Marta, realizó las prácticas pedagógicas en la institución en 
los periodos del 25 de Abril al 16 de Junio y del 25 de Agosto al 30 de 
Noviembre del año 2000 con una intensidad horaria de 4 horas semanales en 
el área de Ciencias Sociales. 
Dado en Santa Marta, a los 23 días del mes de Octubre del ario 2001. 
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CONCENTRACION ESCOLAR VEINTE DE JULIO No 2 
EouencioN: mor.: ESC. 8. PRIMARIA Y B. SECUNDARIA 
LICENCIA DF FUNCIONAMIENTO: No 302.Nov: 8 del 96. 
DIRECCION: Calle 7 No 17-57 — Tel: 43•7,7324. 
SANTA mon. 
EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA 
CONCENTRACION ESCOLAR 20 DE JULIO # 2 
HACE CONSTAR 
Que MARBEL GOMEZ PADILLA identificada con C.0 # 36.665.623 
expedida en Santa Marta, realizó durante los meses de septiembre' y 
Octubre actividades complementarias a la aplicación de su propuesta 
pedagógica realizada el año anterior (2000) en el área de Ciencias 
Sociales, en el Grado Sexto. 
Dado en Santa Marta, a los 07 días del mes de Noviembre del año 
2001. 
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REFERENTES EVALUATIVOS DESCRIPCION CUALITATIVA 
Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado 
En la institución escolar 
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Seguridad y dominio de sí mismo y del grupo, 
al realizar sus actividades pedagógicas 
11.Participación activa y efectiva en actividades 
Socio- culturales de la institución 
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5. Fomentó la motivación, creatividad, reflexión y 
criticidad en los educandos 
Apropiación de las temáticas por parte del estudiante 
Maestro y de los alumnos del grado respectivo 
Aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través 
De las actividades realizadas 
preparación yuso de los recursos seleccionados 
(talleres, guías, ayudas audiovisuales, material 
didáctico otros) 
Manejo de la expresión corporal, oral y escrita 
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